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P ACTION illONG JIIIINERS - BETTJ!:11. WAYS OP SECUEING DENRE A ROBBANTASNAL. NYASZOK RAGALMAZ61' 
NEW KEN AND INSUl1.ING A PERIUNENT UBOE P ORCE 
, h h • hl . . Th" . . • Az ö~i mindig szercucsétlen.s\!> kell uáui hogy 1uÍ1uJ..nfl'l1· n"!il1 k1 H 1,, mlink 11 1u n ,J.iu,l Mm- Hliuya,o:okkal mulatta°.1 .• é Siu "''
rd' '
11 gyar- teBt.vern>I 
"ltan-Lrappc: 15 t e. 1g y secnnng _muwn. _ ~ act.1nty ui rl lw-t tl bányáuok nyakára. .\ lyt>kiwk t>leje legyen ,·nt•. mi t·St•tt·t· 1;1, ,, 11 ,•ilniiuk, 10 y 1rn .• \1._okka\ a maeyar bH.JliLl'lla~ 1n11la1t~m l'J{JÜll ~•ggd1g f'.JO' t,• 
ctimplimentary term by wh1ch lab- t.he aellmi or bmld1115l lots of ~-rnu:'llu-L csodálatos munklt.Ja Ila a ~uyi'ui1:ok észrH'l'sidk rn. H .. ~ ~ K: kal, akik wll'm rgyutt k,•rt•tztrlo- rl'sztrlohru. Ml bm,;,;kt>~ggel krl-





0t'i'.i,::i,1~:1:iK~~•::.t~:.~: h'.·n_,"1,ltak l.lold1•nbt·u.'. ~V,•5t Yi-,.. tt·m ft.l rc~l,(l'-1 M aiu.talt61, _m,·rt 
compamiea are known to Ilunl'il.· framlnlent wartK. J.'or th1s 11art fol?Ul~ a ~b bb!t.s 8 bán~á· olt ~7.kolU 1 • ~k ht 1111} a l'l"l~l",dhn~~ t•k · kéivi·tk(•i~í·ht>u. a ,cm1Kh111~, sut 11g~· ~umk ft-1 m·- 11r111 volt k1'..1lt111k l'~ydlt~ rl'sr~g, 
rian minen. The n&JD.e ia indiea.t- of their work tht•y ar.- known by ~ik ~ tgto , _ro b szakában ó~a- ~l-n' ! ~ kiili.i:: 1 ha ,~rc"eu- mt>\nk if' 11: ·ohb ríult mr )t> kf'11~ 1mntlu1 _a t~hh1 80:~)(10 ma, vai;:-:•• _ d11h11J 1•n1he1, p~d1K mm 
ve o! the fecli:lg of l.Ü.!>trlL!Jt and the na~e ot ''. hyi•nas ·• ·\k any t:~ a 1 ~~~t ·~k munka kö1.hen, nék I bo ... nem e, <;SOJ 'á.k krllö hd ;w nk:,1i1.l~,wi, hog,·ha :rlli> g~·•r i,Anyh1 1 numl olt ult ,·ol?a dt n~1 ltnéutl Jó egy ptru,,r 
hatred whicll_ runs higb amou~ Uung_anan mmer ahou~ thi~ _aod 1Uosl uM :,.emre lenne azüks!!- gun~ldal : kcll3 í ..,kö;önk, ut u ~owlu~>1ágJ,tal · keulni·k ~ dol,rot. ~u.•lll'ttt_·ru a padon, allfll .-gyuff 1,ohar f1•11d:t'n>. 
foretp~n, •::/.tbeae fior pi;c1- :~t;·ill :~"~f'~::tc1~: h1:t feehugy ((lik hogy a nszélyek f'llen k,•IIÜ- munka ht:lyl;!i. lt (Q~udi.. arl'vl j .\zok ll bányH:o.nk, akik ugy to• l'll~~-~!-~:~k \'lliQ'UOk mi valn "._a1Q in11v1•lt!Wgii, _.,.11:~rlo aniol 
mena_ of bu _. >• ~ · . . k1~p n vt"llt>keuenek. ll'nt t a:r:ounal a an1Jrtintc11,lent, liílj!k, ho'[y ninct ~nilben a btí,. >.. . á nr ult ru('lll'Hem a f,,J ""jnakin át. 
lt ~ urprwng tbat auch &g\!ll\11 W f.' inmply ·want to powt out 111 -· . • nt'I, ml'rt AOk azeNnc.~tlf'még:nek uva. é-s mink<'t kí-rn,·k frl a J•aDLV m nn:i, Jt!n, rft.' fo~a a ~,~rm~z . di , gyn· c:'W azt rno111lta, hogy 
are st.11 emplo7ed u~J.n- tbc ma- tbtsí' tolo~IUI tb~t a gr-.~t partot KuliinW.n_ 1t0lid lón.'I alkal_i_ni.. \-"ehetik iltY elejét. kÖzntit.;.~r,_, ll'lje1en nyu,:odt&k nnk, ei.:yrnl.<'\ t"mlekf'kt:,el ~ott,~nk a ,11a1:ar bá.nylu bUNOnneg, 
tuially alte:-td condmom of to- th trueho_ir wb1eh fortign labor \'&I kt•ll el6vigybat~ak lennwik Xiues binyatárwág, amely ne lehetnek hogy cmmift'!t ütrlözte- f'I bazulM'i_l_ , l'Jl:·f~an 11~1' VJ!IZ· ,inú mulat.ú után kalönb tm• 
day. •~''?l!'I do b ~or the purpOl'le of ~ teltHlen~l az:ü~e~~ hogy ~e lr.öntne tl minJe-nt, hogy a sze- t~ben r~szük nem len, IDl'rt ui.i fit._a a Jrlku~k a ~latra t,'.when, B. brr, min\• \'irb'lniAk hl'gy" kört 
The actintics o: labor 11.ge~UI IIE'lhnsr rold bru•k_, a!Hl tbat they b1uukesupenu,eloljárokraabiz. renc 'tlem«igl!L elhirit a, de akad soha nem fogjuk nn•)tntwiziii "T_1ua .numh•re m111<Lan_nymnk1111k· ~ziilt'tctt amnikai l'mhl'.'- mikor 
were never bencrK'1al to tbe mm• tharge. all tran~hn~ U:petl.8n to tonú.gi in~ézk.edt!Seke_t, b~nem ma- tlég lel.kiismeretlrn bányaforem,m társuágoknAI. h1wu)i?' ol:r1m_ t,•bat mn.Latú lt'lllploruban iii. 
,ng lnduat.ry ._. a wbole. Practu:• operattnR eompamí'a um1er t.be gunk is neuiJ.nk u eletunk után. ,·a,:,· ao ,•rintendent aki eu•kkd Eldr'nk azonban tniwk fi·:,. kozbt-11 is a töbln tuagyar baJtán .. . . 
ally uery man thry brouaht into pl"('ten11e !hat all tht' whilc they A rohhanáa elhni véde~t>iéii lelt• a d~l,:o:kal nem IOk,at törődik éli ben. ho~· caak(~ j,,go panasz!k mrnt a hold~nie-1,; TOita~. Kt' 1 otlwlluit~a, ~a. buWe vol-
t.be mme. btíon.- th great_ Eu~op- wtrf.' lookmg for mr·n. , . í'l!o!Ö éli leQ'ÍOOtosabb kelll.!ke .• bá, azért kell a hlin ·á.'1211,knak ,·i \'IÍ.l!• kör.vetit'!Wr" kérnek fel b,•nníiu, .\ dolgo~o ~140·ar ~im;\:ÍÍ"tt _I• ~am _11,buuk~ .. _,,co_k_erni. a mtc_ 
ean war atarted wllll a di~11luMOU· J:nd<'t•d it wonlc1 be 11ur-pr1S1n8 11ya tisztad.ga, a szé?por ~1taka, ni u óvatoaA .>'int,bked~ekg_ n, ket l'1l uem,'.-lye11 bo!C:Uu ,-a \-" t'• 111trt1·nt m~r l'l'jrC'll, E~yutt . ,·11~:" nllapitu!o!r&, kt ',' heti l'.t)kon,. hogJ 
ed and dilappointed man m a lrw if th~ fine lflc'lltlt"men eouh~ act ritiha, de különötten ~ fök~pm a 1011 t'!I ai orugi hrt11.rtlÍflára. po di't ala italan· ana,11. t'm:iíJre tt~k n1lam1kor a "~1·tll'l n ~lmgn, hi~ ni•g~~~'~• 
1?' rt lllt!lg kdl .. ~m 
da,v. and lelt bi .\!mployt>r1> &11 oth~rw11te. }Io,;t of tlu•m are c1tber ufnnek ~ bányinak, n,•dveaen \'&- Ila ,·al:hol DJil'V találnik II I)._ iiem ha~nálja. kf llf'nkl f'Zl az al- ~·11l~:-:(•l,c11 fi 11111.J,!":ar t1•~t,·t•n•k~1·l .. •. kiJdoih t, _1uutly a lt.1Q1\bb 
soon u he "?nvemcntly eonld. 1•utm·ly m1edueatetl me:n who art" ló tartása, amire okto~t'rbt>n_" uo, nyáazok, bo,:y a ·blmváhan f'r.ckct kalniat. ~'ll 11xn:t.4'7.t·n.ur d,1.t~cll1 v~1.1 az„t~1 r, 1,111 a foly-lono,; ~galmakra. 
·0w tbc ac·tiv1li?9 o( labor ~gents too lazy to do honí'Hl 1aho: or h•.mberb~u Kzorm1au u(tyt1n1e kell 8 azahályokat t-lha;iyagolják ,~.,, Ki('sinyrKnek, YaJ.')' liiiihRYnlií- 111 a ~11-l1c:r.~:n __ dolgow,_ "~1rll\~I lrn_J· \"tiroi;i uruk, u. }1,myúzok kiu.r 
are- mamly eonfmed tf'I trymg to halt-t"lht~alt·<l men who co,mrn1t~ed mrndf'nknwk. n..:m ,nrru~nrk ,zút ~m,·lni ,~ 11 _ ~~nak pi·dig aenki ,·~i•kcl n lfol- ln11p:", tet'.1koHI f,•Jttl. ~<'t•lk, 111 pi'ru:h·t. ldti•':ilt ntuó hon?tiu 
ateal men from >thcr car~t• antl IIOlnl' nuIRanee d,ou thr ~tl1f'r ide .\ tuperíntr1uleutek ~ a b•nya- pt>riut,t,n,l~utn~I. ugy irjAk azt gokat llt' trkintM>, mert. aoba 111 m ~;l!'fBr h11uy11;, ttlw~yan a ile. tlflk, a k., ~~khan uhfogelu 
'> 'hl'&tiDR tbr mine 11,·or cra. of th " sea an __ eame_ aste-JM'l&t (ol"f"mannk nagy gonddal ,·i1.sgáJ.lmeg 11ozzfi11k, ., mi kérjuk ff'I a 111.Jhalja fgy bAuyáa: rn, hogy• 1 C'fn.l'n 11 az a,'lCOuy ~ n u;.AgiriS utbottk kik olyan na 
Anti yd ma111· mim· o,nen C'Otn• ha t~ to _the l mt(!d States to f'S- jik moat a bim·ákat milldt"nft>l t. táru.áll' töirotlAját 1,ogy ,·igvú- holnap ,nit- bOl:, ,~s. 1 I<~ ,·~ll'll bt'11. • ,.) ;11 i>:c am1y1 11oka1 •. tnek be 
plam about thl' 1111 a ona.b]tnr&I' t.ipt> iuuu-dunent. a h~nva impek;orok iM gyakrab- lt•n jobban a bányácok élt>t;rf' bizouyit.otta már lu hogv ilr,•n \ Pllll'llo rnaKY• hauya,;.z I Ili> 1U 1rn, • hánylJu!ok italán l 
r ne• m,n urt'd througb lab- While- they an- 11 '.argt• thtn han jfri1ak, mint má!f hónapok• F.zZt'l ug,:;a.11 id/\t vec.ztuuk, ile_ ·a aprfi mulaszt.áab61, u~g,· h~juk ."' uh•tc• ,1 nékf• n 1111 onhannan il tnt'Qondolhatnák ,jgt'l', ho«:> 
r arcntl wbo l!!A\e ut a wet'i. u •ill i,hra)'M be a ef!rtam percent• '->au dt a hh,·Woknak UI ntána hn1 mA.11kE11t>n rnem lehrt, ott ·gy '<ltrrn l'llrnfltYt'k szár~aitak l~mk 1 ~ bur,10!!:haz bos.u:u aut mH u ~ o uk '"'~ a binya 
t.wo a!t r 1molvmg the eompany age ,1f minen v:ho w1U mo,· • from • Mhoit, nulwr • 7. 111,or JllílZkAt li iuok , •10~ 11» az mnnk4,iuk t'!I 
.nto connd :-able n.11t>wte plal' tu plarr or l)t'#nrur altorth- e: = -====-- -=====- _ _ 1111 t11k 1na.-unJn·•"• " hui.zonhar nall II u I feJlo „ n n-lu.-, h"ro 
rhia II l,\ptcal ompl · t el'lo.tto1hemi11111gmdwtry. \\'e .- nan ultunk I az ii.Jl'y•mk u:M,·11 nik,k 1 z4 r nul, ,: 11 renddk 
Our labor aft 1t w nt mto • also ~eutur.: to Ull'Jfl' t that it A POWHATANI BANYA. a vi~n,~lltüli 11)"l'lrtb:z lnt•mhen .tb.uk t, ainig a baD,Yatelepek 
:-taiu to"n aud ,wcUJ'\"d Icu all lahor.areuta: wert> disd1argt."d hotr:- 1~ 11:; unk il'f,•h:. 1 g:- !.I iuui ,._,. a aorU& Yl'K 
t an-cut lookllllt' Ul:i> 1. t l' kmd dis.qf1 fac!:ou amoug (ort"1gn mm elolt II un11k111 l. a k„1 1•tro 111 , tAuai •h tni>nck 
., hke o rmplo\ 'W1· plUd 1 eir e wo11lil vanillh to • largi 1 :i 1811'~- _ u otthomakró 11u111 ll.' ,nJf••i11•g,• riín , •1tfon•J11t", 
t nsportahon, OU:$t"d em, a11d tl'ut aud the peoph w11uld [1('111J1u• L 11 0 GATÁS A FOLD ALATT. - EL~GEDE T T MAGYA R TEST V~R EK POWHATA /\, , K1 f·l_eJth,•111,· t•l Htlahll a wer11 k.kor ha 1 ,hbi n 111„1 ha,:onlit 
J&Yf' m tonipl(' mming out mort• alt>ady \Jiork, .11. BAN. , ir,r1111M1 meg pennMJ h11m111 mii ·l• •:-ill.Zf' ., ,nagyi1rokal 
fit.s. Tb y rost 1.1:1 ab uf r1r•, 01 some 111111 1111111 ! arí' ht>1p111 11111 --- ----- U ar bnl"<\oslubak harátságoa •P- lgax ,irnmuu• 1 mC"1"tt'm ni g- , 
l13- dollanr. t"&ch I fort· tht> li1•l,to r1allze 1111!-! nn<l 111irte11.,I ur I n• ,\ p•miiat11.m bán)ll c.sak ol)lill .\ báll)ÜZ.Ok mmci JDeg vaunak \Jind,i t•ucmbon,., lt, auuko ,l "téz:J 1t 11k_1 f'Jl)IUC' 1 la.kta awkat rnulaM háuyÁKt'. 1111 ok u urak a 
a atroke of wo1k •• \t tl1t t'Ud of ph,.,111,: lahi,rng1•11ti1 rmplo) 11011 m111t II tuhh1 iz:cr Jllt'I l'tt-r !olt! l'it'gcd,e . .\ kárekat ,gv k1e,-1k.-t pllwhat:1111 hán,át JUl1an- {'!I uu .\ nmlatn m»g)ar ,un,int tk k1k11t>k 'v11n uag)nll zivéo f,)t 
twn \\etk~ only out" nf 1hr II ri • ,.~ •mtl "f'Il-tduc alt ,1 tor, 1~11 pco- alatti rnuuknteh p nagy Amt•nká b1zuny naityoeakának t~tJák, el• kor a magytti • h8nylui7.okklll hr: tuo!o!I &merti•m lHt'~; Hallottam ji;:tik a urpunk juvitlÍIMl, uiut~n 1e 
mameJ on th1 i amp.' ple, "ho k11uw 1111 hahtt'< auil lrm b11n, 1rnit"lyt-kben mag}nr leHl\t' rhitat.ko1.m1k raJta hogy hán) uéltt"cm tapuz:taltam, hoKJ 111111 ,1 mAr ruli&, 1181l'' 11 " U.Jl.allhirn PR ma knulh tu nC"k , g)RZ r~gywur D 
Evid ntlJ e ml"ll rn. t ha, J't"rami·Ul or lh · P ,ple, 1o tak" n-k \iltjik dollárra a magyar touna KZéQ 1J1t'het a bellK"jébeu, tle er:t•kk11 ok t1I tisztában \'Annak, 1 gy~r kr~IQ~~n ulvutai~ oi!r t'lt' n, t,,J, fM:krt. hog,) olt la 11.éz 
had om rt'UOD (or JOIDR' way cb&rl?'l' of 11:f'lían• "ork mi tlu· pu.111í.k acél-izmiuak uumkjeff• a munkUrl m("g(.izelul"k tim:tcség- JoJI t'rzik magukat a telrprn. ge ll han;'o'llazok ~nlatsagaJról, ,i 'k neg 1t • 1l11tú emh • ke: 
T (' ir,.at m&JOM!y >f 1ore1giwno \!atnf', It hl mort• imp,Jl'tant to jét, 11 csak li bányász azeme \'eBZ ir•·l t!-11 ninr C'll olyan naip· Uri, .-\ krresdiik a IWIÍ j 1í ,·i!igban a,okból uem aok Jót nhtem ki. incg a h1r 1aJlYar vároeokbau 
n , e l'ntt.r-:1 :-:tate ari> hon<' t, gins the feelmK or P1'r1ttuu_1 r,•la ,- 1.r„ némi kuliinbSt'g1•1 P kö:t.t á ami 1ueg n1• lf'liw y;gtil. 'j,; fel1iiu,i u,;p, Sziz.uázhua, ,tol 1111 ma1t)·ai- ijsitgbau in1ak rn- is. !,asuic, Dr1n uick, meg a töb 
• J-working and 11teady pe,oplt' tioumip atter employm, 111 11•1111 up a tubl,i hitnya között. .\ 1ttiik j1ík ulln<lt>11fel~, a hol lárt mrJrkt>rcs t•gy ember, palig a hmk. akkor eln('Vnnek :H'nnun• h_i ,16hir.il pllit>n .. \ kkor ut!n rft 
wbo would no be constantb lo lht! time or t·mplu;nnrut. lt UI ,l,íbarátobt ltitojruttam Pov.·ha- p1lléttabt-n jár az ember, timbert Jt>irtöbbj11 uakit magltnak et,·-Ut kr' .uikosoknalt:., uagyar napti- j,.innek tnaJd. hog,:; 11 m a hány 
~anging mplo>f'"' 1t l Y felt mm,• i,upurtant to kN!J• tlu mrn tanban, 11 hogy u idóm rü,·idrt' arra llt'DJ lát anny,ht aem, és f'J' napot , io!ft is arra, hogy Poc~bon rakban eg,yre azon sirnak, hogy • uoknfll k II k 1,le u a ~~ritgl t&:1 
th t f ey were pt perly trt·atMl who ar,· al~ady ml• eamp than ,·olt uabv11, ti,• a bajtirsakkal he• tal.Sn a fóoka 1mnak, hogy u Pm- taara :átogauou , gy lua , 1tr1w• liurdn~húakball erkolcslelen az H. 1f 
bv the finn wbo originally tm• eonstnntly ln look after u,w DMl. uPlni kivlÍntaUJ. be10rntem a b'· ~rek Ut"ftlik a loiuyát. #rt nHianapJan . flel; {,. e:a:ten,Jiík ~ta folytatják 
plo\ ti tb l and wn N'ady to Thne III no ot~1-~ 1•lan whieb nyiba utá11u.k. llt",r a bánásmod ui • .ll il%lilkauú .\ munk.11 JtersLl Jol ,u1 v. 1-:."1:- ,11andóan a niaeya1 "llunkbok, de A 
t p tb pc an ti) opcr~tea ,n111-c t>ff1c1~11tl>. to"~rd .\hndenftl.t tal~l az, ember l'C1 bizon,,v ott ninc a bányiíban, Pgy- tt>n<lökrr el nn látva t'l a bán} a külri~öskt'prn a m&llY3t" hány 
T r uon for d1 tu,taet.on puttu1g a dop to dwat1 taC'IIOn 11:EI magyar te h·trt., e. alr:árhán)• rl(Y lktAZ né-ha kijiin a blk~•turós- rendelt':csel • u ott Jakc'i l1á11yA- uok _ilylr:lp ,aló rigah~azúát: 
thai lmpo81lblr promb«-s matl1• and thf' •·On'l!Cq111·ut. frudem·~ 10 iu:or. ina.g)arnl . Mel~ek az au_go) h~I. di• ii.lai,jálum ,-t'v,• jól binnak uok Jl,),ugudtan alhatnak, 111erl a S1.inte nk,~ntrlenul is lt· ütottr 
legjobb 
kereset. 
y labor agenbi are not fu1Í'llt4.I. look rnr ttuppo~t'lll:, ht'lti•r Jol,11 koiaimtPsre, am1g 11. h1rnyuban Jár• az ,•ml,('rekki•l 1„ mé-r'triihll'ket b(,,. háhon1 rfg ,·árl es 11hnjtot1 ,·ége u; 1·111l~r ~ azt•mft, a a n14gyarok 
ln ord1 r o aecnrr me-n, th lab• .\ wor~1u1cman_llk1 s 1o r <·l thnl h lam. . , jArhat 11-S emher. amiir ol\'all há- nem nt v~get C>1en u t'if:\' hf'l}' 1 mul•.tsáp:a1ri,l lu1llot1, !uert ~ ~k · Lapunk jövö heti uámAban fog 
r aJl nt „ not very partN"ular hua11 rnfim·ntu,1 !rll'ltd \\ho loo~! si:t•r b5.uya a po1'·batam banya n\'atulajdonosra talál, mi~t l'olo a moilam j,l \'ilágnak. g~aluatos in\.!I ny~m,111 1nmd1g juk kö:ölui a. legjobban kenao 
bout bis promiae11. Jle ,1, iw.rih('!! att r h1ii w1•ltarf', mte~nn1•11 m ln .\ uén muga be_nm·. u l'~nbe_r n~I Ticrw•y, a Pirwhahmi há"'·a F.rnlu:·rt ui,esen n-und, tel. .\ gatií1.1luágra, dnhaJko<lbra gou bányáuok n6v10rát és f6Dyképét, 
nditions on b1s _ca.tnJ) 1n glow I behal!, ~mtll'nrtand. hun _arid ilo1 f fl'Jl'l urm kell alazattal h•haJtiuu. fi'i-\i?.e-mwzt"!Öje. · magyur loinyWt khl,,1101Wn iti~rr ,!olt K& ,·mh<"r mert aerkeu\Önk távollke foly 
11geolors, makes h111 hearenr 1mag, 11101 11111nnterpret lua ft•('llllg,t, II iml(yha llZ utakat vag:,· roomukal tik Is sr.i\'r cn hí.tják, akArl1í111}1rn XC" l'~<lálkozZt'k tehát Heuk1 tan nem kéuölhet tünk 61. idején 
nr th y will bt treat1•tl a~ bigbh hu rrrat reSJl t fol" the firm Járjn, u ('Ulrik rendesek ~ tÍIZ• Talfm az I ao·~ni rgc u oka mt>1U1ek oda m11nk11 nl1tn. ll@ cRRk Jiogvha kikhinkozik mOlt heló- a munkával. 
rtaut p-nonagea ont e eamr whieh eogniz thia ft' ling a111l tiik, 1indrufrl~ mcgl,tuik, hogy bog,: a_ ll11g,,·ar Biln,>Wlap nla a JÓ t'mbe""'tke• lem: amit 8 bbyá,nok tuzt lát- Entá.n beérke&O lltétmen.teket 
ll will carn mort oney tor tri •o aathi.fy it. 1ondot viMlnek a bi_uyf.ra i'f, m g hol) kou1ebbi Vil~nyba~. va_n U- II&AZout&lan 111-pek a derkk taw, iu. mo:.1 ,ir ·,nnll'l veszem u vagy p1ues borltékoku nem v,;.. 
an 10 any othl'l' min oi nr otm.i• J10me new m II art' u emberekN" • ak,k benne dol• ni • teleppl'I, mmt " tobb1 bi- 1 .ntf'S!ég munkúok koit mrg alkalmat annak 8 kijelent m hetünk figyelembe, de akik aom-
al" n elie-d II hm_ _ot grrat gomak n,·iszpl ucl, f'ltrkmtve persze u nem O'aradbalnak, ,ul.- pedig bo~ rága.lma.r.zák, piszko~11 " ba.U,, október h6 H-ir bekildik 1 
A nnm~r ot mt>n tak pro- ru11h Wll•n the mní' 11 1h npera 1 =========== ott lakó JÓbaritokt~l, • ~a • ma- Powliata.nban euk ,11\ bt>!'elr: lelki1 meretlenül bántják a 014 fényképtiket, uoknak a tfpé; kó. 
at (a,ee va fte a ft-wl tior up to ita !nl" ,..apa ity LaboP- g~·a- ':iin1-fuok. mind .ISttlernék lakn 11 )1. gy:t. . binriut-, amikor lLl! iuikos sólnt fogjuk u uj~ ha mb 
a, or work d1 pp mtment and agenta could show aom results in li ity. Tell pe<iple tb• truth abont r1e1n J' 1~~ mmd -:negertenfk a aágiit olyan Lvalr.ran ,·etik 8 ze a boritékJaik itt V1U1D&k nllnnk 
du:1 usio nt tollo\\ Th• v- h •, this nsp1 t wheu there we 1 e ruining industry. The ID1D • mi 'lc üleaünket. B.lNYASZ SORS mé • Fény&pet csak un 1cildiink 
te man who fo lt>d thrn ami ho IH of 1ww imnigrant• noek- 1doea a,e real opportunitics to Jlmd1ga ~unUJtaiv • foglalko- NEWTON, PA. - • .\x itteni hi .·em mondom én, hogy acnk· viuza. ha u ille1ó mqirJ&, hoa 
tb y 'iatr th, e mptlr whu~" e.:u ~R _bt·~ e'fr_'7 year. Now 1 1 r_ 1 moncy wbicb cann~t. be dup rik • ,Je_rik_ (,reg ur. 11~ 1.alálko nyiban i!n?él magyar testv/.r vén atm iutk köztünk többet, rnint r ut felt.étlentll viaaa k:tvinja ~ 
ploy l the man wbo toolrd tb m LD1m1gntion lJI praelic-1.ly eut rr heat by other oecupallon nu1 1:unk, mindig arr61 folyik a a: festette p1rotra u utat. Duu, mennyit k'ne, ngy mint• meny ni, de ainuéglt teu nekünk u, 
T lea.in tb laboragt'nt an, there at't' mighty few people whom the tae abould be put hcroN 1,eo. kuztunk, hogy • ma,ryai- bán_vW Jóuef 11:,: Aldo,..at nev akit f!k' ny rlég 1 •nne, .Je aokKal több ~ alti neldhik ajbdékoua. a k'1,et. 
b n aud w1 1 bllV notbmg th y :an fool wilh t11f'il" lyiug pro- ple ntt>1ligently, nol by blll.!ter- IDt".nnyh·t-1 jobb, a tobbi embe-rek t1szabadult a:.-enea k6ré gyurt J, 1% gl'S f'mber kerül a viro&okb11.o ho«Y ut. ttnlékbe u frodAban mec 
to do «1th a t=rm whicb I mplop nmeR. Thcir artivitiea now eause ing and making impo,sible pro- n(,I. • hogy a b!nyáuok otthoná mag& alA • akit annyira ri!t.'!Ze%U nint a Mny6.u pfézen. tarthauuk. 
u 'l p opl • 
1 
Jisgust ruong tht> pcople already r:ilses. A rew dollan • moutb ban mint lelu,tne az embt>rekct 10'1 a 1 héz kárt\ hoirv 111z~tron A 11eW votki bálok éa nyári mu A Dtvaor és a fényképek ko.sle-
i~ut this II not thi only way m n l e- mmt"9 antl many peoplc a• pent n thi, way will have bet- •li'g1.:dt>ltf'kké t,nm. Szer,,ti 47 esolt te t blil r6vid kmlódá ritir a ágok lmony esunya helyt"► M több halautáat. uenvedni nem 
whi h ab9r agents &bow what 1a a l'f'lnll' go mto oi tr oceupations ter resulta aml aceornpli&h morr í'tnheJ'f'it és m~gérUcmli, hogyl tlsú.Ut u éJrt. J.:lhun_vt ha;tár r,•girel 'f'lé • ktililnöe 11 fiatalub fog N a jóvö h ati IÁDIIIDkbaD a 
ally .n tb n. rl:iey car y an-1 The onl7 proper Wa,\· or acr ur than fanry aalariea and travtling 1uok ia megbecsuljEk benne a jó ,unknak nagy admu rok~n111ág11 rmhcrek nasryon elhva kerülnrl pályúat eredm#nyet megtalálja 
lber lmo of actirty outaidt> of ing ~ew men is h) int lligent pnh f'li: llfl es paid t,o dish onest 1gentt lf'lku munkaadót U 11 pc~nl'lylvanlai 97,~nm z3lrö~. ki 8 b~!t r rr. h3t mindenki. 
Bányászok kerestetnek. 
alkalmai.hat keménvuén bányáiban bin)'úzokat. timbe-
cket, komp,mai munkátokat, külső éa bels6 munltAra 
Állandó munka és a szervezet Altai a kovetkez:ó néa évre 
mepzahott n,nde:-J flzcV~. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nős és magános bányászok 
kerestetnek! 
,t /lladw1ood Coal & Col,:r Co. rirqinia államban 
lévó bónvtfibon. !,fa.ina. uén, "llilott lámpák, Jó top é, 
,niraz bányák. ,t ,zén ti,zta, a maqauóga 4 11 14 1uk 
Wzt t'ffltakozik. J6 kere,eti viuongok, f izeti, kétheten-
Unl . - J6 házak, jó icót•iz, kitünő t·onatkózlekedf1, 1.3-
kl>la, tnnpfom a tele~n. Kere,et 3 é• 5 dollár/ közt na-
ponta. - FelrUáQ0tiúúért írjon nw{lgarul e cimrt: 
BACKWOOD COAL & COKE COMPANY 
BLACKWOOD, Wise County, Virginia. 
··-··································· 
MAGYAR BA.'HASZLAI 
BÁNYA TEI .EPEK HIREI. 
1916 OKTÓBER 12 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5NAPALATT 
az óhazában mrr,kapják a Pf'tut, ha általam küldtti 
Sürgönyileg szikratávirati uton. 
A •tirgönyi költrfg, ha a clm csak 4 1z6ból áll, mindöss7e 
2 dollár 50 cent 
Kétezer korona ,, ezen lt.lül killd<'mJn11eknd nincwn 
külun k6lt1lq. 
POBtai pinzküldé1 - /Jankutalráng - HadlWaé, 
100 korona 13 dollár. 
Németh János 
Erő és egészség 
A bínyiu ember bt.rúJa a vil6(blril "DIANA" ,6o-_ 
.--;;,el)I HATPLJJ.8, :am:UJIA, OYOIIOROO:acs, 6a IZOM. 
ERclSITő SllB. 11& at a ~ r,'6cybalán aert 
h&&míJ.ja., melyet a lep!reaebb orvot0k ajúlanak. Bistosa.n 
Ngii a valódi •·DIANA." ~ mely caak ia a 
VJCTOlUA StJPPLY CO. il\&l nn torplomba hozva egéu 
Amerikában. 
Mért, h& a valódi aóaYhatúut lkarJ•, minden levelét i,y 
cimeuen 
Yictoria Supply Co. 
Pittsburgh, Pa. 
Kt;T .\'AGY crEGGEl, 1 D<JLl,,IRf;RT KCLDl!.VK. 
1916 OKT6BER 6, MAGYAR BANYASZLAP 
Amerikás magyarok óhazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A Magyar !3ányászlap_ számefr1rta J - EGY OREG BANY ASL.I . 
XVII. 
Nagy volt az izgalom Ujfalun Kenézék 
bbában akkor este, hogy John, a szépséges 
Kenéz Erzsi amerikai férje, egyszerüen ki-
utasitotta a házából a csalafinta megyei fö-
1egyzöt. Szent Isten, mi le!\z ebból, gondo~-
ta még maga Kenéz is, aki nagyon amen-
kaia.s gondolkozásu ember volt ugyan, ha-
nem azért azt is tudta, hogy nagy ur a me-
gyében a föjegyzö, az Aszódy Laci meg_ al-
elnöke az uri kaszinónak és társadalm1lag 
is van neki legalább annyi befolyása, mint 
hivatalb61. Ez az ember mindent elront-
hat, amit l5k eddig szépen felépítettek. Ak-
kor éjjel igazán csak az egy John aludt az 
egéaz házban nyugodtan, semmivel sem tö-
rődve. Erzsi persze legnyugtalanabb volt, 
hiszen ■zemrehányást csinált magának, 
hogy az egész baj 6 miatta esett meg. De 
mea- nő volt, asszony volt ó is és felébredt 
benne is az örök női természet. Hizelgett 
neki egy kicsit az a tudat, hogy ime, meny-
nyire tetszik ő másoknak is és izgatta az a 
gondolat, vajjon hogyan fog helyet állni 
érte s miatta az ura, John 
Másnap reggel Mary, a második leány, a 
ki tizenhét évének viruló tvaszával poropi-
r.ott, 1 aki körül bizony sok megyei fiatal 
ur forgolódott már akkor, hiszen szép is 
volt a iány meg hozománya is lehetett szé-
pen, nagy örömmel ugrott fel a porcson ~ 
hinwzékéröl, hogy az ő számos udvarlói 
közül ép a két legkedvesebbet látta közeled-
n1. Oroszy Pali fószolgabiró jött Ravasz 
Imre f ldblrtokossal, a megye dédelgetett 
••b6sével." Sok kitüntetést hoztak ugyanis 
haza a megyebéli ifjak és urak a nagy há-
boruból, de annyit és olyant talán senki, 
mint Ravasz Imre, a rettenhetetlen ember. 
M..n"' tartalékos hadnagy vonult be az ez-
redhez a háboru kitörésekor s mint ~záza-
dos Jött haza, miután minden erólködése és 
osnekötteté!!e hiábavalónak bizonyult arra 
vonatkozólag, hogy engedje meg neki a had-
ve:.etc5ség, hogy tovább is szolgáljon, noha 
a bal karját levágták az orvo!\ok, miután 
E-gy Brapnel kegyetlenül ÖSSzemarcangolta. 
A azbadogok három arany csillagával s a 
rettenhetetlen hősök ezüst és arany vitéz-
ségi érdcmjelehrel, a német vaskereszttel a 
mellén 1 3tt haza a béna hős, akinek azonban 
ott maradhatott a bal karja, az egész megye 
asszonynépének kedvence volt. 
Az a bénat1ág, amelyet a férfi a háboru 
ban t1zerzett, dicsóRéggel vonja be annak a 
férfinak a homlokát s a nói 1,ziv nem hogy 
elfordulna az ilyen bén8.t61. de söt hev~eb-
ben dobog, ha látja. 
Mary szive is titokban ezért a béna hö-
t1lirt. Ravasz. Imréért dobogott. Pedig )lary 
mmden izél,en amerikai nevelésü, gondol-
kozásu leany volt. Rettenete.", gaz 11zégyen-
letes dolognak tartotta a mai világban a 
háborut, hanem azért meg tudta becsülni a 
katonát. Aki nem kereste a harcot, de a 
mikor belekerült, megállta abban becsülete-
sen a helyét. 
A hc5s Rava.."z Imre, aki az ö hu!\zár 
avadronjával olyan kalandos dolgokat vitt 
véghe2, hogy az öreg tábornoka meghatot-
tan ölelte magához és homlokon csókolta, 
mikor a kir8Iy nevében ráakasztotta a mel-
lére az arany vitézségi érmet s akinek a 
német császár azt mondta, hogy örül, hogy 
kezet foghat vele, a minden napi életben 
csakugy-, mint a legtöbb igazi hős, a vi-
la.g legkedvesebb, leg~zerényebb embere 
volt. Jókedvü legény, aki örül, hogy egy-
egy kellemes órát tudott szerezni a lányok-
nak, ass:z.onyoknak. 
Hólltetteiröl sohat1em beszélt, s amikor 
egy izben a főispánné azzal lepte meg, hogy 
egy nagy társaságban arra kérte, mondja 
el azt bizonyos, hire.s hőstettét. a melyért a 
nagy arany vitéuiégi érmet kapta, ugy el-
pirult. mint egy kis leány, hebegni kezdett 
és caa.t nagy nehezen tudta azt felelni, hogy 
·•u~an kérem, méltóságos asszony, c1mk 
nem akarja a társaságot olyan egy!\z.erü, 
unalmas dolgokkal untatni." 
Mary már abban a pil1anatban él.zre-
l"ette a k'ét közeledő alakot, amint azok a 
aarkon befordultak az ö utcájukba, de azt 
csak utóbb vette észre, hogy a máskor oly 
vidAm tekintetfi, jókedvü Ravasz Imre olyan 
komolyan beszélget a hozzá ha!\onló termé• 
suta, ~letvidor Oroszy Palival, mintha nem 
ill lányos búba jönnének látogatást tenni 
hanem JeplAbb is a megyeházára flétálná-
nak. 
- Jó reggelt kivánunk, kezeit csókol-
juk, - szólt a vitéz, hogy felértek a porcsra 
s Mary most már azt is meglátta rajtuk, 
hogy a kora délelőtti óra dacára fekete ka-
bát van rajtuk, kemény kalap s egyáltalán 
nagyon ünnepélyesen mutatnak. 
ábrándult, miután be kellett látnia, hogy az 
a félkaru h6s nem igen hoz majd magával 
kíséretet, ha arra kerül a sor, hogy meg-
kérje egy leány kezét. 
lopva mégis csak kacsintott egy hamisat 
Ravasz Imrére. 
- Jó reggelt, urak, - felelt Mary, de 
már az ó ajkán se ugy jött a szó, nem olyan 
vidáman, mint rend~en. 
A két férfi a következ6 percben már 
bent volt John szobájában, aki a szokott 
sz.ivességgel fogadta őket. 
Egy pillanatra nagyot dobbant a kis 
leány szive, mert azt gondolta magában, 
hogy c!\ak nem az ö kezét jönnek megkérni, 
de ebböl a tetszetős gondolatból hamar ki-
- Johnt keressük, Mary kisasszony, a 
~ógorát, - szólt Oroszy, 
- Tessék besétálni, - felelt a lány s 
- John, - szólt most Oroszy Pali, az 
idósebb kettöjük közül, mi ezuttal hivatalo-
san keressünk fel téged és pedig egy rúd 
nézve val&izinüleg nagyon szokatlan ügy-
ben. Mi barátunk Aszódy Laci nevében 
lllll========== ==PtNZKULDtS 
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. . ... 28.ISO 700 • .. .. .. • • .. .. .. . • 83.60 3000 (nincs ráfizet.és) . 
... 41.60 800 . . . . 106.ISO toOO (nincs ráfizet.és) . 
. .. .. 54.ISO 900 .. .. .. .. • .. .. .. • 118.60 5000 (nlnoa ráfizetéo) . 
A cimbe !Hleirhatja a i•ezetéknevet, keresztnevet, helyiséget, utols6 postát, megyét és az elkül-
dendő korona összeget. Ha 1..'<1laki a clmbe még több &z6t akar beletenni, például utcát, t'Clgy 
házszámot, vagy id.6,, ü jabb, özt-'f!UIJ, ugy minden külön az6irt 65 cent flzetend/J. 
KISS EMIL 
a Illagyarok banká1•ja 
A SZIKRATAVIRATI Pt:N_ZK/JLDl:S ~IEGTEREMTOJE 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
Hadikölcsön 100 korona 13.00 dollár. POtJtai pérukülúés 100 Kor .. $13.00. Korona betétkönyt• 100 Kor. $13.00 
AMIKOR A KAISER ÉS JOHN BULL JÓBAN VOLTAK. 
.:-.;ébiny e&2tend6vel ezelőtt az o,inüségnek örvendett II. Vilmos 
angolok még másként gondolkoz-- császár Angliábau, uolgál az a ju 
tak Xémetonzágról és annak cd.- talomdijjal egybekötött körkérdé@ 
szárjáról, akiben egy tetterős é11 - amit az i.amert londoni folyó-
mindenben geniáli.s uralkodót lát• irat, a "Strand Maga.z.ine " inté 
lak, akinek tagadhatatlanul ügyes zett oh-a86ihoz é& az angol közön-
és körültekintő vezct~•e alatt )ié. aéf"bez. A kérdés a.z volt, hogy 
metország soha sem remélt nagy 80rban, illetve 1,orrendben megne-
fel\'irágzására ée hatalomra emel- \'ezve, kik a vil,gnak hat legérde• 
kedett. kesehb fáfiai. A lap tudni illik 
f:ji nem volt Angliában talán ak- mir el3re megcainálta ezt a fel-
kor egyetlen egy komoly ember állitást, a feladnt az vult tehát 
!<e, aki ne vallotta ,·olna, hogy Jl. hogy ezt a sorrendet és férfiakat 
Yilm08 császltr a legkivál6bb ural- a köziinség is eltalálja, 11 akik ed 
kodcí, akiuek nim·aen párja azok helye!M'n csinálják, azok között ki-
küzt, akik akkor tr(Juon ültek. ~ aorsoltatik a jutalom.. .A Hrdésro 
_z.ok az angolok még buszkék fa számtalan ol.asója és ohasónöje 
voltak rá a fölényCI büazkeséggel a lapnitk felelt, ámde IIPnkint'k ae 
szinte gőgösen hangoz.tatták, hofty 11k nílt a lap által felállitott sor 
a Kaiser unokája az ö egykori ki- rl'nd1•t t eljes f'gés7.ében eltalálni 
rálynöjüknek, \"iet6riának · - te- Ahban. mégis a ki.izöns~g zöme lel-
hát a.z 3 ereiben is angol vét fo- jt>st'll egyhangu véleményen volt 
Jyik. hogy a h•grlsö hely V'ilmoe CH-
Annak hizony&Hgául, hogy a há- 1 aúrt illeti meg. 
bnru kitörése e13tt mieaoda nép- 1-~bbe-, a ,·'1rményben volt ma-
ga a folyóirat is, amely a aotren• 
det a következök~pe.n állapította 
meg, 
1.- -The Kaiser, a cWzár 
2.-lfr. Lloyd George. 
:J. -Sir Edward Carson. 
4.- -Lord Kitchcner 
:i.- Mr. Mareoni. 
6. :Mr. Roos('\"f!lt. 
Alig tételez.hetö fel. hogy az an-
eol k1izöost'g j6 vlileked~ac a etá-
szárr61 a háboru folyamán lelje-
sl·n JnPgYáltozott volna, .söt na-
gyon val61zinüuek látszik, hogy .a 
111íboru dacára it az ango1ok a n'-
met <-.siinárt nem kevésbé becslilik 
éa tiaztelik, mint azt korábban, a 
háboru elött tették. Azok az osto-
ba és hülye karrikahJrák, melyek 
egyik.másik angol lapban II. Vil-
mos esúzárról megjl!lentek, biz.o-
lQJára nem kép,·iselik az általán08 
mtgg)-·őz.tidést & hangulatot, tl-
le1,1ben egész bizonnyal arra ma-
ip·aráJ hatók, hogy ll. Vilma,:. Cáá-
1z!rt mPg rnindig a világ legérde-
keat.•bb é-lt legkimagaslóbb a.lakji-
nak tartják. Anglia öauea tár-
sadalmi rétegeiben ugyanis a leg-
utóbbi id3kben egyre jobban ter, 
jed él erősödik a.z a felfogliS, -
hogy nem a nt'met caászó.r \"Olt az. 
aki a kiHirt vilighiborut előidéz­
te, hanem Sir Edward Grey, Mr. 
Lloyd Or.orgc. Aaquith t8 Lord 
K1tchener btioe a Mboru I ők r.u 
ditottúk a hllboru\"al járó azcren-
esHlensiget és ,·éráradat-Ot az an 
gnlok éa • többi népf'k nyakára. 
'ts ha az: eljövmdö b{·ke idején 
a 'Stnnd Magaz.ioe" njra felten. 
n~ <>h·as6i éa a,: angol közönaEg 
<'16tt emlitett kork,rdéaét, II Vil. 
mos es::\uár bi.oony!ra ismét ~ak 
ac etsö helyre, az élre kuülne, -
ellenben Lloyd George fs t1rsai 
valóazi'nüleg hi6oyomAnak a aor 
ból. 
vagyunk itt, hogy tőled lova elégtételt 
kérjünk azért a sértésért, me yet tegnap 
este vele szemben elkövetttl. 
- Nem értem, - 8Zólt John a helyel'\IJ 
fölemelkedve, - B~zél.ietek világosabban. 
- Te az este kiutaaitottad a házadból 
Aszódyt s ez európai felfogás szerint igen 
sulyos sértés, mell1ért elégtételt kell adnod. 
- magyarázták neki. 
John most már megértette, hogy mirl'il 
van szó. Pár pillanatig maga elé bámult t-11 
hallgatott. 
- Tehát csakugyan elk0vette az az em-
ber az.t az. őrült.~éget, hogy miután alja3u) 
vh;szaélt a barát.~ágommal, orozva )opó,d~ 
zott a házamba, hogy a felest"gemet ostro-
molja, mikor tudta, hogy én nem vagyok 
itthon s miután én kiutasitottam, még tv• 
vább akarja vinni a dolgot és elégtétt-lt ki-
van tölem, - kérdezte John. 
- Tudjuk, hogy te amerikai vagy 11 
c..~k ez kényszerit arra, hogy e kifakadá. 
Midat nyugodtan meghallgassuk, - uóJt 
most Oro!\zy igen kimért hangon. ~ Itt nz. 
n szokái, ilyen esetekben, hogy az. emht>r 
egyszerűen tudomásul veszi a kihivll4 ~ 
megnevezi a f!aját két 11egt'dét. A többit 
aztán a négy segéd végzi el. T~ csak azt 
jelent.qd ki, hogy hajlandó vagy-e lovagias 
elégtételt adni A!\zódy Lacinak vagy nem' 
- Nem, - ez volt az egyetlen vi)fl.!'.z 
erre a kérdésre John rét1zéröl. 
- Akkor mi ezt tudomá. .. ul ,·essztik, -
eleget tettünk küldet&llnknek a távozunk, 
- mondta Oroszy e ridegen meghajtva 
magát indulni akart kifelé Ran~z Imrével 
együtt. 
John, aki azt hitte, hogy ezzel minóen 
el van intfave, kezet akart nekik nyujtani, 
de Or011Zy tüntetőleg ugy tett, mintha nem 
akarná ezt észrevenni. 
Alá~z.olgája, uram mondta s m-
dult. 
Rarnsz Imrén meglát.az.ott, hogy vegh 
lenti 1 kellemetlenül érzi magát ~ lehetőlev. 
1.imán szt:oretné elintézni az egész ltinos 
ügyet. 
Johnban azonban !elfornJtt már a H r 
... Ha most nem volntl itt Jelen Ra"\oasz 
Imre, akit én olyan nagyra becsülök, mert 
a harcmezön mutatta meg, hogy hős, akkor 
ez n jelenet nem végz()dnék ilyen c!:lendesen 
- szólt rú John Orosz.rn, mialatt kH láto-
gatóját kiengedte a Mzobából. 
.Most aztán az uri kaszinón \·olt a sor 
hogy iz.galombn essék. Fut6tuzként terjedt 
el a hirc, hogy az amerikai v1Hlalkciz6, Ja 
John, az öreg Kenéz vejE" megtagadta a lo-
vagias elégtételt Aszódynak, akit kiu~1 
tott a házából. John ili tagja volt a megyei 
kaszinónak, abban pedisz- nagyon s!.igor.u 
elvek uralkodtak s fii &C'm lehetett kE>pzelni, 
hogy valaki tagja maradhasson tovübbra L, 
a kaszinónak, ha a kn:-.zinó en mQSik tag-
já\'al elintézetlen becsületbfli ügye van. 
Igen ám, de belátta mindenki azt i'<, hogy 
Johnt nem lehet a rendes mertékkel mérni, 
John nem m~gyar hanem amerikai, t1 :u 1, 
11zülöhazá.iában ismeretlen valami n pár 
baj. 
Val&iággal két pártra 2akadt a ker 
vetkező napokban a megyeí uri ka<12.inó s 
miután mindenki efoimerte, ho,gy John 
alapjában ti~zte1-1!-légeA, becsü letes, gavalll'r 
ember s az.onkivü l kü lföldi, yégre is azt ha~ 
tározta a választmány, hogy maga elé i1k¼.1 
az amerikait és megérteti vele, hogy l..:ifalu 
véletlenül Jdagyaron-1zá.gon van és nem 
Amerikában, tehát Ujfaluba n ugy kell vi-
selkednie, ahogyan ott .ézoká."I. S ha meg 
sért egy urat, annak elég-telelt it\ kE'll ad ni. 
Kenézéknél persz.t> nagy ua)ádi tan_c,..-.. 
kot.ás volt. Mi lesz mo~t már. 
Mondd, te C8Unya ember, megsért.et 
ted Rava~z Imrét is? - kérdezte Mary fe-
lénken Johntól. 
- Kit? Ravasz lmrt't? A félkezU host 
Aki 11z.ázflzor tette kockára az t'letét a ba-
ui.jáért? - kiáltott fel John. - Nem, ot 
nem sértettem meg ~ nem L'l ~érthet('m 
mt>g soha. S jaj annak, aki megs(,rti, ha n 
bosszut állhatok l'rte. En csak egy hAAZOn• 
talan embert 21értettem meg, ha ffértPs e.:y 
olyant kir~nde]ni a M.!át h:izamból. • az 
nem kap tőlem elégtételt, ha az eghz, mt• 
gye fe lfordul i". 
Mary megkönnyebbü lten 8óhajtott fel. 
mert ö csal< attóJ az egytől f Plt, hogy Ra-
vasz Imre ne maradjon e1 a ház. tói. 
(Folytat j uk.) 
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111d-•k 0•••1r. 
lhntaioa, l"aasgaiat 1guo1Ja 1m lu ~1f111'tl'kirt, a II trtc) 1iiWo }t'rekbui 1ag, a hiin), int'rt a dJJ1u \ k """' J•Í f'tl"t' 
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:ndeu- \ nnyi d(' ek ~eatvi!:'1nk J~1tntl 
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kal t•no eul111lok ollhouaibu b,. •.ut H u" l11hHjuk, hory ll•·m Ja- k.1 l' Pk fenntHrhmi. Hemélt k egy kd napr.a 8 háu,·iit, mert kn-;· ,• , 1· 
,hatoltak. tr>gp('r~t·l zavartak ~'I \' loftil t,. Hlapoaau. hogy az ,'ksz,•1 vlsszatt'rllf'k majd 11 ~ ikal nrm kí•peH a tiirsa&iig kap Tao Ta-e tn.ar ~ 
«Yn '1"1)• csa l~dot a város hata- 11ándkha u eltÁ,·oz,nlt munki- 'li "tbrsen ,árjaí.k, hogy \"ége lf- t:>.J , 
rab61, n~m k im~ltt>II: a.iOll,)·t SZEB.ENCSj T~NSiO. 110k, e kik közül kan farinra mcn 1.,1 n a t rinények h takaritád- 0 A Z EGYESIJLT AJ„L.-UIOK LEGNA GYOBIJ JIAGYA R · 
IO' rmek,k l, 1 tl' Y&IO nt. - PARR. OOLO K.éinnyehuüse- ltk, dr s a remén~r nem való- nat, SMrt 111 hiaik hogy a vasu EGYLET~lVEK1 · 
1odeot ui:uttak a1n1 az ql lf"DPk • az áldouta Kllll í,Jorgy nlt lnf'I' fi most tlf) kultiuoa mí,-1 ti koe ik nary rkz:.-t I fa:-merek Onmag6t r, ctalrid)6t a l,obiztoaabban 
Jukb& került. bánJMI hénmk .- hu 1nbodi ,fon akarnak ,·kltkum a mnnkb- tar';ják Je-köh·f' • , , b" • • 
mikor""'"" lelt a au kan. amikor N• 1t ""olverrolyó- hwln_,· n,n. · Verhovay Segely Egyletnel iztos1thatJa. 
Caalt auel u aWr&aaal Ya.lOdl 
Harrisburg, Ill. 
ALAPTOD $100.000 
A legriJibb bank 
BALINE COONTY-ban. 
4 belótun kanwot llutilú 
1. ~:S;'r":L~!.E~::!°!·ok 
: J. 0. NTBJCRO, a. ~ 11: 
•................. ., 
:·•·············••■•• • • 
,: A valódi : 
: fUBORUS TtRKtJ> : 
Csak most jelent meg 
EOlT.Dl'U 1.nn:J,'\IF:S ""'· 
ny 'Jkolo emb rt>k élet t, a p a nell I hatolt X a rev.Jl l'.:lbatiirozták. hogy az OMl •1 ~ nt-:A.LLAMI Dl.JAK : 
1kor l h t t1 1111 tet• k a mnn- 1e,rt ,u;! tgatt,, mikor t1A1.llti.ot ,,1J1H,tn Jev1i ,ián,-ák ruunkhait @) , ._1n1 30 f...,.. 1ion 1 • • •• 8 .00 
k k , • k d' . . . lU.TRALfilCOSOKHOZ. @) 30,.u,1 40 ' "" i.on1 •· •· ..•. . -• 4.00 oonni Tilt eoy rac 11et rnep a •- 1111111 me,tultuf · e, a Jlixztoh h1. 1-.ze-vonJitk , . .., pgy iehin_, ;lányl ® 10.141 43 fnw 11.o,11 • • , , , , • . . , o.oo 0 · RKIIIP. 
,Vú.!tll: 6k('t tn K' abban 14, ogy I ◄ n 1 ;1.1 .,. az elsza~dult golJo ~•au dol,roztatjU: ötc:t, URY, hor., ~knak, akiknek e'ir el . i. @ "45-t,il IJO "t:!! r..:;e-ca!~· t-l01~k · ~o~~-6:tt.Jsdv&J Tart&JIIUUIU u .._ fllrópaJ 
a lam1Zllllj •oMulhl'I nH -.18• K1 f,yor urt a Jobh 111 1llbt 111kál,b !ezlimak gy pi!" hieyllt, ·tu .~ J. u ?1 , ·ewtw lr. fel ~ok. '"atnQkat~ Ota.uoNUauc U. 
«oknak furódott. 1n~,r (>t'~hir ol·~· rún
11 a tobb1brn telJl'x e!"Ó\" 1 fogn11k : 1::;1 !~Is.só! ó:e~dünkn: = i:t!"!n~cl~J ::--: a~~ .. '.:,!-:: 
ltegf 111 ptt a ud farmer hog:; a llitan u;ra ktJi,tt H to- dolgoztatni tnho~ m ndtnfe1f érj 0D AZ EG}"LET"li~L A TAGOKRA SEMMI ·NCVE 'V ·9 K'·Jd• 
l••L ak k io ';vvd ,io,,ke.1,k ••• '" , •• raiban lllot "''" n'hiny •• ;.., dolgouanak /.s ... :i;:.:1.1:i:6r...etés ~ dkén!. N b"VEZE.',,;D(J K ff E TtSEK NINCSEh'EK. . u JÖn érte 25 cent 
~1 u nb11 ~1:~rel •L bá- K1 r .zv t hol nt' lt-gyen en,rlmfnye a mun- Col i.oa kia;:!rn:"p drága.Ra TAGOK CS AKIS K ERESZT8NYEK LEHETNEK. 1 be'lyegel. 
ll) .uokon, hng) lel,,,·1k okel . -.-."! kll yt nacYOD emel fl ..,.ünk halAlo»etJ dlJ c-lm<'n . .t i OOO oo 
_ k_ed t.ek, a ouk ugy btrjuk lrike. Fél-cf•IJ' tJ IJ dnwa ......... '.~::•::.::: : :::::.::. , GOO:oo A Fed I Co I e k e I G rülni as el6fise"8t dij emelését. c.t,nkult,,I dlJ rlm~n. t'lfJ ll'l!m f'h N1'""'9 . • . . . . . . ..• 200.110 0 • Kf rjf'n nalQ' kf pu i rJecyzf lr.rt 
era a & o e ompany te epe, ranttown, W. Va. ha • hit.r&lllkoaok pontosan fizet- ~~:;:.i;:::,.~~ ~'i'::·":..!':Ii)',~,:;: ::!~~t: ~!=:::':: -: •~::: 0 
1
• tt'1EmKA 1,F.usA<;Hm1.• 
4 Dek. A lw,,-puntJ p#nit:li r kll,-nc- hn• i>IA" 1„ cenlr.f nt . .. •.... .• ft ,OO : 111/\0 1 .\R AIU"IUZ4Tto l. 
N igy h,éü&" küldjük mindenki- 0 Pot1 1on ht•lf'I tacJalok trJJ;v,~!:;~~ u r,n• k betept'sflJt feul •■•• EMIL NYITRAY 
uek U uj~t., ha a feluólitút l'J n1,J. "' (>--'e m.ln<Jl"n i llun,han a kti7pontl IJatl lr.ar JúTA-
megkapt& uontul uonban kény. hauW men,-u u, tAaal .i.kl thatA. ■ 
etlenek leszünk lritöriilni. aki nem Egul,-td: r aa.tlal.:ozhm kl rd nek . ■ 77 FIRST A J."E,'\"l: E, 
riset mert. a mai viaaonyok kost 114" 1„ f•I.-JlipaJúmJ „ 1p.1 . : 
•••,' küldhetünk kin k . GA BOR IS Tl"A.'<I, k. p. titkár. ®) ■ NEW }'ORK, .\'. Y. 
nJlác<>~ aki íueUú-:nd :...~: 3•06 FIFTH A 1·E.VL'E PITTSBURGH, PA. lé) ■ 
• bajtúsak, &kik beteflég, vagy ~ ~ ~>@~iWiD@l@<@(I~)@- ,; •••••••••••••••••• , 
má, uerenClétlenséf mia.tt rosu -
helpelben vannak , a lapot ki• ~~®@@®®®@~ · =..~É~i~:1: 0 le só pénz küld e s i 
ro;.::11:1~ nnu tabb .... : JóTALI.AS ts BilfOSITtK MELLETT }) 
:!~1:~~:P~::!~1, 100 korona csak. $13.00 
bi.nyíuok kivételek. akik nem 
uontlnak arn,. hogy inuen ki. 
vá.njík a. má, lapját '>lvarnL 
<\ • .l. Durchinszky Box 132 Logan, W. \'a. 
~~ ®@®@@®@)~@®@@@)®@ 
1916 OKT( ,BER l:?. IIAGTAlr BANFABl!LAI' 
CONNELLSVILLEI HIREK. A CABIN CREEK PUSZTULÁSA. 
AUTOMOBIL KISOB.SOLA.S 11y~kbeli mll{lyarok, lurnem a azom-
CONNELLBVILLEN sz{>d(1~ ruap:yar tcle(lt'k magyarsá-
A conuellH, llt:i 11itközség adó~ (l'll is uaicyban kt'<;zülődik ezen tini 
!Ulg:aina.k töri, ~tCs,·re 1·gy J?.rönyü- 11{'pí-1yre. 
ru }l ulisea <1ltlomohilt kapott Ko. A hitkösaég ezuton is felkéri 
,·á(' Lajo plfháno,d,~l f!jAndékhe a.zoka.t. u egyleteket 6s m&gá.no-
Az aut.on ohilt ok1ú~r C'li\Cj,'·n sokat., a.kik ticket.eket vettek az 
kellett volna kiját>tt11ui, d,· min-! automobilra, hogy u.iveskedjenek 
1d4közbeu a pléluí.1101 megb<'t~Kl'· figyelemmel ki.sémi november hó 
Jett és roivrl a ti1·k1•1t·k m,:g llt'lll 5-ike után & fent emlitett magya.r 
fol)·tak mind ht okt ',hn els,•jér,•. ujságok connelln:illei hirei~ mi 
u egyblÍ.zt,,1utr-i. ugy határozott. kor is hivatalosan közzé fog tétet-
1ogy az .automr.t.ilt november , ni & uerencsés nyerlí neve. 
>-tn, ar.az t10\"f'11Lhe1· hó tl~,1 ,. 
-.1apjáu fogj;ik ki80t-i-olni. 
\"o'oeruh r i ú á-t'·n ngytinis ('on. 
elbvillt>ll ln1 Ml lt'-.1., rm·rt a t1·mp-
om l--zeut [mr.· ere g ne,,·t'r1• , au 
A CONNELLSVILLEI MAGYAR 
KATHOLIKUS TEMETO REND 
BE HOZASA. 
f lue11tel\'e n11p t'pt>n \·a88r• .\ coun,·11:-ffillt'i rnag~·ar- katho• 
pra esik. Ez1u 11 1u1pou sok s1.ú.t likusok trmetüjft a nwlyben töb 
nafcyar fog L-1m t E-17.arAndokolni l~k kHziitt s ,·am1wlt>ri robbanás 
a eonnell i;.ilf'li n11it.\·air kathuli- negy\'E-JUlyoh· 11LB~o·ar áldozata í„ 
lS templomi oz t"S gy nindtuki n,·uJ?s1.ik, a mulr hett>kbeu sr. egy-
gtudja, hc~., ki lt-s.Z a azcrt•n• húz tanill.·!l uj karba hozatta. A 
nyerő. A 1111 ,,zsCgi tan.ii.es p+'nzl a tl1•r~k hive-k ugy !-:1.er1•z-
atirozta, 110gy a ,-orsolás ·red• h;k br, holl.r a hitkiizségi ta(l'ok 
mén,vét u Arunikai ~lag;\'ar nu,z-_,.- ris1,• rit.'· napi prdájiit a,lta 
"'-(•p:t:ia\'n •, a )laµyar Biiny,hz. r <.;,:{,p l's m·mt·~ rt'ln1. TöbbPn J)<'· 
ap" és a Kittholikus ).lag,rar dijZ' e~y napig ,lolgoztak 11 kou-
1' ..bzló" lapokban ,·atalos&11 köz. traktor kl'zt· 11latt. tTj csövekt•I 
tea=,, hogy numltmki Ertei<iilvf' n1ktak Ji> t's rg_,.- hatalma ... cemcnt 
legyen s 801 ohh nr,lményl•r,11. rah1t 11111.tak a tf•metó Yégébt•. 
·itgy unncp~g knet\·h<'n fo,g hoiry a ,•i,: nC' mossa ki a !'lirokat 
Ja• eonneU1nilll"t :.:t kiir•1yt'kb •li .\ temptöt J1;1.t'1~11 kitísztitottált, 
mag,vai,cíg 1Ut'gul111 ~1., ut Imre uj knití•Ml csináltak, 111. árkot ili 
11apjá1 H ru11m11 Kt,d.l·S Káluuí.u renclbl• hozták. A derék ]1iv(ik 
a mckeespe:rt1 lt'mplom plt'lllÍ.110~ am1yi ph1zt adtak össze--. holl'y ai 
fog„a az I te I0:1eletet. ~.s szent fö;szes koltségekPI kifizették és 
hexúdet tartllui t'll t> napra a ma• Honíehil minteit." nai1. dollár tig. 
g_\·ar apicak I ár fognak rltnt!11l- tán fenmaradt )losl ujabban a 
111 !,lckeetp trt'il. hogy Ol!1:lozza. templom tor11~·át fogják ujra rnef 
nsk & bt1kClD/g öromébtn. (l"fitetni Es kireperáltatni és több 
entiute1t't it.Au diunótoro11 lelkes hitkti1Mgi tag ajánlkozott 
t.anas t-b d IP~ a templom alatti a ,·a'iá.ruapi g~·ülésrn, hoi;ry az er-
te:-emhc":l ott fog mt'gtorté1rni r1• uük~ges költségeket összefog. 
az aut mobil JosorsohUa. A lei ják kollektálni. l!ult vaairnap 
11enringi Prtóf_v Ut!zbanda 14 tag. ufferb kiirmenet volt a templom 
fogJa & zent!l azc1lgiiltat11i. lian f' e~lr11, amelyen 83 dollár kü• 




A )llla-yar Bimyás.dup sziveasé-
get k(.r az olvaM6t6l. Képeket. 
Brassóbul ker il3 utakon érke- magyar ,·onalko:Msu bÍillyáu 
sett hin1t uerint lázongó román fo1yképeket. kérünk minden ma-
tonik egy vc.H1at elé, amelyen gyar h•iitví•rtöl, fényképet éa mÍLs 
400 román tiszt utuott, dinamit- fajta képel, hogy a.zt rúzint iro• 
'lombákat :lobtak dánkban megtarthauuk., részint 
Csak het t11zt menekült meg r::~:k::11 é~~:::~b::.et ~ ~:~ 
AérteUc-::nil. M vet & román csap&~ g"ar Bányáunaptár már munki 
tok köz;tt ~étel ~roultak ~o b~n van é11 ép<'n olyan gonddal é• 
k~:0:81" ~1~18;;{1/!gy "i~,~~: b~ azeretett~l tlol~ozunk azon, ~nt 
zottsigot. kültek __ki, melr k6t al- :,.~~~t~·~1:;1:!:~0t:•b:eb~:;::e:ék 
• et éa négy kozrmbcri balil~~ pet aclui. Ezé.rt. kl'rjük szeretettel 
télt. Ennek uutJn a:i: '"~1 • ku· magyar IPi'ltvérC"inkel, ho(l'Y ah 
~e
1
tk zménye, hogy az t'g't'!Z e,zred nf'k alkalma nn, küldjön nékünk 
e lázadt. -4>- _ akármilyt'n biín.nis,:k1:pel. 
A naptárnukrlll riivldC'i;t'll irni 
NtMETORSZAG IS KIOSEULI folltmk és tudatni fogjuk n&lfY· 
DIPLOMATÁIT. jáhan, l1og,r ml ltu a tartalma. 
annyit a:r.ouhan máris ehírulha. 
A "Voui.ll('he z~it.ung'" irja. tunk. hog.,· 1111.i;ryon ok érdekei • 
hogy a azabad:4gra ment Wolff értfkes tmlnivalót tartalmaz a bá 
llítU'rmch ereeg konilantinápo- nyákra vonatkoz!Ílag. 
IJ nemet na.g\'kóvet ní'm fog ,·is.z. CHARLESTON W VA \ 
téi:ni lllom.áshelyér.-., l1111em hí. charl~tou v11l~ki ;liifi~clök.figy,i 
, talos t11get"l1~1lycl n~·n,ralombu mét ft-ll1i,·juk 1np1111k el{yik hirdt'-
\'•lllnl téséri•, mel~·IJui HalpPrin ll. ajánl 
t'.16.:la i J~l('n)egi hollandi ki~ mag_v&.r- gramopbon lrmt-t<'kt>I. 
v t, Dr. von Kublmann len. m1g Oalperin uzl,•tí•h,•11 dauoU.gl'pC'· 
a n·m1•ta\földi kövt'ltJh'ct n jelen• ket ii. lehd kapni éi'I t•mltal i~ 
1 gi gyarmatügyi nlinÍ!tzlernek kfóri 11. \'itlí>ki ma~iyarság sziYt'B tá-
Hr W. ~- S,Jlnak 11.:i:ánták. mo~aH1sAt. Kl'rjíik uokat a ma• 
Egy berlini távirat BZnint • há- gyar húuyáuckal, akik öt Ielkf'• 
gai köwt l)r Rosen, volt mar()('coi re!lik, h~,zy a llá11yi111zlnpot vi((yí•k 
kov1 t lt•1z. msgukkal ho:,zá s az f'fietben ellt. 
r.ékenyt>hb is ke1l,·t!:tiuényt>sebb ki-
17.0lgálhhan fo1?n1tk rl'szf'siilni. 
llf'gemlékt>zh.ink lapunkban az 
elmult hl'tt•kl1t•11 a Wcst Vírginiai 
hirt's Cubin \rt•f'k YiMk pusztulii-
aár61, ahol tnd,·alevöleg egy egész 
t'-;umó hányatelrl)("I söpört ('l az 
iiniz. 
Az árviz.sujtotta. Yitlék áldoza-
tai kiiziitt ma(r_\'ar t1-111Y ·r{'ink is 
elt•g,•n \'OIIAk, akik kiizül kettő. 
m·k í-l<'t •, r~y l'{l'fs,; srN'K"tH'k p<'-
clig mindt•n va(D 1m pW1ztult el. 
.-\ viMk ujra ~pitéeét a1.otmal 
megkt":r.dtt'k, s IUI\ mint a vará.ts-
Üll'iirt', ugr enwlkN\nrk ki liT. uj 
tC'lt'pek a romboUs 1111\11. 
A ''('Qal .\g,•·· ci111ü 1mgol uj-
iú.g SZÍ\'('!ó,.S géb(,! kii✓.i>ljiik 87. 
alábbi kl'pekcl, a1nd_vekrt küzn·t-
lenül & a1 . .nenr<1Mlt>r-.t'g ntAn vet• 
tek fel 
MAR KIURT A JAPAN-
AMERIKAI VISZAL Y 
--
. ew.Yorkbau idóz.1k most Joa-, 
!ura Sakatani bárli, az elllkeló Yi• 
A ,ryomor, ,'l'fli•k. mij, 1'•1) f'8 lK'll'k k1iliinbüz.ol 111Nrhelel((-.lí..,l'i, rbl;'UlllM. ltl~'C N lllf'J· 
hülél.btíl eredi> f('jfáJA.•. Q.fkelbrit N e-niMZ.t.&,J zauruk. (\há.-Jt.alan.d.,r. nen~J( ('l)NI • 
l~bl.l.to ... bb & leqJ"o..-bh hatúa j[f6gr ....... a lt'RJobh ,-fnt„uitó, a alik áhliM a 
1 gh1rü japAn lllarnfér!i, aki az 
án~nt. közös gudasági tauáesko-
dsáról jott Pár' b6L 
Sakata. 1 b d ny.latkozott az 
ujsigiróknak és ar.: mondot ;a, 
o & Mboro után egyik legna• 
r,· bb gue1aaiigi k rd s lesz Ja-
r J\n rika \'Wonya. 
A ár6 ·n ostan ny ltan kiJe 
t>".ltftte. hon- Japán nt'-n f gja 
:-ni I.!' am . • i kivrt es t0n-'-
yeket a Japán beTándortAa ellell 
H, JL \'O:\ !;('HLIC"K•Ff':'.U 
Bulgá r Vér Tea 
(' . ..OD.U-, C.\'óGYR.\TAijAT .\ G\óGl.TJ,T HETJ-:(;Kli SZ.UEZRF"I DIZO:\HTJ,\li. 
li:,I{) nlllC)', Öt l1<>n•1•ra l'l~entl,í C'fOali.lU 1lol)()nftl 1 dnllJ.rf.r1, 0 dohoAal :; dollárkt 
h>lrlaouí küld a 
MARVEL PROOUCTS COMPANY 
10 ,\f.\Jl\TJ, JRILOP;(: PITTi:mcrum, PA. 
,JE(;\'Zl,;l'! "Ha a kül!l,•rn~DJI t.lJ:tOfrita11.l0 (iltajtJa. klilolj,)o IM:" 10 crnk-t küliin." 
By courtny of the "Coal .\ge" 
II. H. \'on !ó.C"hllrknek, a Dulgtr 
,.,.r TU klú.r61agoa kfsiltöJe, ki a 
bete&Pk az.A.iurrlTel Alland 6 l)D2:e--
k6tte1:Nlt tart renn • na))Onta tömege 
aen kapja a kö111önt6 leveleket azok• 
tói. lr:lknelr: a Dulc6.r V~r Tea, uen 
tinta, terméssel• alkatrHukb6l il· 
ló uógyuer •16uHg8.lr:et adta rls'l• 
sz.a, Krmpotlcs 111-, P. O. Dn~ 133, 
itf)nald, Wasb , a1 alibbl lenlel lrta 
''Kérem. krlldJön mé& 3 1obo1 
ilulglr Vér Tf'il, mert arra a 
1te,r,616dNlre jutottam, bo&r 
..... n6sruer lr:ttGD.6 hatiual btr 
a azene1etre • ufrt m•l•&E>"'l aJAn-
lotn u Inden 11env~ó embertir 
eamnak: én be tudom blzonyltanl, 
bo11 mindenkin aegltett. a kinek 
u. adtam beh1le. 
Hires kövér emberek. 
A kövér emberek diesöségük ze. meg\'allotta, tí•rdr.: '1orult. inui 
nitpontjiin a kö,:éJ>korban ,·oltak. dottja elölt, Jr uem t,1dott tobbt· 
Akkor az emboupoint módíeh-tt felk"lni. ugy, hogy " holgy kl l). 
dintozott. A hadvezérek közii.l tt>ln1 \'Olt !IZ()lgákl-rt 11k'ngetm, a 
igen ktivér embn volt. SzobiP8zk.r kik aztán ft-lscgitctlelC a tér<l, 11 
.János, aki a tiirökiiket \'ertr. 1111'1!' !{'l'ltt> kárhodatotl tudós.! 
B1ks knpuimí.l. .\ [f'J'n•stal{nbb kiritly. aki , , 
Közinouiláso~ rnlt kiivt'Négl'.•ről 111.1,a 11n1lkodott, kt·t!«'gkivu1 1 
Gibhon, a hirn,•ves tiit1én1·tt111li,~ Frig.,·1·, ,nirttf'mlwrgi királ) vc. t 
i,i. Lau!lanneben val,'1 idŐl,~flt' 111• )fik"r \"apolrou N!Asliir l\[j 
kalrnakor, jólleht't már ötvenh,·~ Luj1.11. f,jhert•C'g-11,'h-,•l vali'i laku 
é~ ua~yon kü,:ér volt, bel,·~zt>rdrll 1111\ra 111,•1.dJi,·ta, 1 1,~zt11lh.1 fél 
"lZY hülg,rb<", kiJwk remlea s1.alnt1• alakn 1rl k,•!lt•: · Rgni, hogy a 1 








5 centért a 
A LEGENYIIBBB cigaretta. 
MAGYAR BANY ASZLAr 1916 OKTőBER 12. 
1 , h , b 1 FRANCI A FRONTON. A vi ag a oru. A Somme fronton az angol-francia hadsereg állandóan 
6)- - -
- ---- folytatja rettenetes támadását. Félmillió embert vesztettek a 
ERD~LY i.UEGT/ SZTITASA. izövetségesek, és_ valljuk be- nem sokkal kevesebbet vesztet-
Mire e sorok napvilágot látnak, nemcsak hogy egyetlen ro- tek a németek sem és az irtózatos csata ma is teljesen eldön~t-
otán katona sem lesz magyar hazánk terü letén - kivéve persze Jen . Tagadhatatlan, hogy az angoloknak és franciáknak maJd-
a hadifoglyokat - de valószinüleg a német-magyar diadalmas nem minden nap sikerü l a németeket hátra szorítani _egy-egy 
1eregek vonultak be Romániába, hogy hátba támadva az oláhokat fél mértfölddel, de a németek néhány szA.z mértföldnyir7 ~an-
Mackensen segitségére sie..-..senek. .. ak még benn francia fö ldön és igy nagyon sok évet venne igeny-
Csak Szerbia tavalyi legázolását lehet ösi.zehasonlita~i az oe, ha ilyen lassan akarnák őket kiszoritani a helyükről. 
erdélyi tüneményes gyorsaságu győzelmünkkel s a nagy vllág-
háborunak feltétlenü l egyik legnagyobbszerü eseménye a romá• A BULG..-fR.SZERB-GlJRőG FRON T. 
nok :e;;ae;;-::0:.:~~gba hatolt oláhok három-negyed része elve- Saloniki körül az angolok és szövetségese~ egyre támadj~k 
szett és Románia maga elismeri, hogy rettenetes vei;zélyben van bulgár-német-török hadállásokat, d? eredmenyeket nem bir-
és gyors hegitségért könyörög patronusához, Angliához. Hogy nak elérni. Eddig csak angol-franc~a-szerb.montenegró-or~sz 
:nnen milyen segélyt várhat, azt már tudjuk Szerbia példájá- katonaság ,·ett részt ellenünk a bal~ám. harcban, most már tahá-
l,ól éi:i i.emmi kétségünk sem lehet felőle, hogy egy-két hónap ,okat is küldtek ellenünk és ugy latszik ez sem sokat használ. 
a latt Románia is le lesz törölve a föld szinéröl. Naponta elveiznek ugyan a bulgároktól két;-h~om~~áz ya~d t~ 
Kü löriös örömünkre szolgálhat, hogy az Erdélybe tört olá- rületet, de ez most igazán nagyon keve!:iet sza~it, .. amikor m1 11zaz 
hokat magyar és német - nem osztrák - seregek ver ték ki és meg ~záz mértföldekre vagyunk ellenséges foldon. 
különösen a magyar huszár ok tüntették ki magukat, rettenthe. OROSZ-Tl>RiJK FRONT. 
tetlen bátorságukkal. Az ázsiai török.orosz harcok megsza.kitfü1 nélkül folynak és 
,.tz ERDÉLYI PUSZTJTAS. r,ol az egyik, hol a másik arat kisebb gyózel~et az. ellen!elén. ~ 
. Nagyobb jelentöségtik ezeknek a csatáknak mncs es a haboru k1-
Gyöze1mi.mk örömén sem hallg~thatJuk el, hogy ~rdély~n menetelére semmi befolyásuk nem lesz. 
,11z oláhok borzalmas pugztitásokat vegeztek és a lakossag évtize-
dekre megemlegetheti azokat a vadállatias kegyetlenségeket, .. tz ANGOL CSATAHAZAK. ® 
miket a románok elkövettek. Romboltak, gyilkoltak ,pu~~tito~ Az angolok valóságos csataházakat épitettek vasbó~ és acél- t 
• .tlt a vértől megrészegü lt bestiák és e~ az oka, _hogy a m1emk_ 18 ból, amely hatalmas kerekeken mozog a harctéren és. irtózata& 1 
lrimé letlenü l vágták le a sz;étvert ro~an _katonakat, ahol .ut6ler- "'Usztitást visz végbe a németek közt. Ugy va~ ké~z1tv~, hogy @) 
U:.k. Nagy Regfü,;égükre voltak a gyllkolaftban és a pm~zt1tásba~ itt tud menni 8 legszélesebb trencsekcn is és k1tép1 a fat ~eg @) 
fl.Z Erdé lyben lakó oláhok, akiknek ~agy réi:i~e áruló lett. és. ak!- •.isebb házakat is maga elött. Ez a vas!-lzörnyeteg okádJ~. a @) 
ket most kezdenek akasztani katonaink. Mmden erd~lyi dteJSo- tüzet és a halált magából, amerre ci.ak jár és nagyon nagy eros- @) 
sétmél maradamlóbb lesz tehát az erdélyi gyász, ami a pmiztu lá.s ~í~get képeznek az angolok kezén. Szerencsé_re, hogy az őszi .eső. @) 
,yomán szakadt ránk. zé:.ek a talajt feláztatták é~ most már a ~zörnyetegek_ nem ige~ @) 
~1rnak mozogni, mert nagyon mélyen besOppednek a sarba. M~- @) 
l DOBRUDJA I RO!,IAN S EREG. re a téli fagy eljön, akkorra majd kieszclnek a németek valami- @) 
A Romániába tört n~met-bulgár-török 11ereg Mackensen ve-- lnn védekezé.qj módot. @) 
zetése alatt irtózatos tulerö ellen harcolnak, mert az oro!-lzok A HAD/TENGER ALATT JARó HAJó. @) 
: • .:,.gy CAapatokat kü ldtek ide a romá.nok segitség!:re. Mackensen . . . @) 
eregej jól tartják magukat, de nagyon idejében crkezett az er- Az amerikai vizekre érkezett német subm~rmok. kimel~tle- @) 
dély l gyózelem, különben t.a16n visszavonulá.,ra lettek volna l UI tildOzík a munici6A angol hajókat és a washm~m ko:many, @) 
:..ényszeritve. melynek sehogy sem tetszik a németek . ötletess~ge és paratlan @) 
.-IZ OROSZ FRONTON. 
ügyessége, kétségbe esve kapkod valamilyen Orugy után, hogy @ 
kizavarhassa a tengerből a német submarinokat. Nem lehet tud- @) 
, ni hogy csupán egy U hajó van.e amerikai vizeken, vagy egy @) 
Galiciában az ~rosz-:as~trák.német f~onto~ irtó~atosan v~res ~ész c.,apat müköclik. közlilUk, de minrlenestre elértek már any- @) 
har(·(lk fo lynak, meg mindig Lember~ b1rtok~ért.. es nem kepe- yit az el."lülye:-1ztett angol hajókon kivül, hogy Angliának •. Ame- @) 
• ek két hónap óta egy lépéssel.~~ k?ze1~bb Jutm a célhoz. Va- rikának és Franciaországnak ludbörzik a háta, mert a t-izövetsé. @) 
1ószinü, hogy Oroszorsz~g mumc.1óJa 1smet fogytán van ~s .mert sek 8 munici6t, az amPrikaiak pedig a zsiros Qzleteket féltik. @ J apántól már tavasz elott nem igen ,-írhat nai)'obb ,zalhtm6- @ 
nyakat, reml•lhető, hogy nem fog nekik sikerülni az eliiretörés. IJl.:KEHIREI\.. ® 
Az utolsó két hé_tben_ egyik bék_e hirt a mási. kutá~. ho~ák. ®®: 
.-IZ OL,I SZ FRO.VTON. ,llit61ag Németor<zag k1ván békea1ánlatot tenm a Szovet...ege- ® 
Az olasz fronton nap-nap után kisebb csaták vannak, de ~eknek, pen;ze meiíf'elelö alapon. Ugy mond1ák, hogy Német. 
J r ieszt még ma is C!tak messzi vágyát képezi a taliánoknak. , Ii .• rszágból szabadságra jövö amerikai nagykövet hozza \\."ilson- _ 
.......••..••••• , .................................. . 
trtesitem a magyar bányászokat, hogy kitünő szőlőt szer-
zek be és szállítok, amelybó1 elsőrangu bort lehet késziteni meg-
felelő olcsó árban. 
A szőlő MAR szállitbató és gyors-teheráruként a vasuton 
szállitom azt. 
A szőlő a rendelés vételétől számitott lehetőleg legrövidebb 
idő alatt a rendelőnek megküldetik. 
.- 500 
500 font $28.00 1000 font $50.00 
F0NTNAL KEVESEBBET NEM SZALLIT0K . .._ 
Rendelések a pénz előzetes beküldése mellett e cimre kül-
dendők 
l. Várhelgi 
223 E. 14th St., New York, N. Y . 
West Virginia magyarságát értesitem, hogy a törvény ér-
telmében, a saját maguk használatára csinálhatnak mustot a 
háznál és nekik különösen ajánlom a szó1ő rendelést. 
, or Görz várát bevették, a királyuk kijelentette, hogy Jiar ,ak a német császár béke-üzenetét, de bizto.ut senki 11em tud a 
rét nlatt Trieszt is az ö\'ék tesz, sőt talán titok.ban már_ Béc_s be- dolog !elöl. Mi ,őszintén megvallva, nem nagyon bízunk a béke Hindenburg FE!J-!IV ÁS! 
\i.•teléról álmodoztak, azóta azonban elmult mar egy par honap. hirben, mert ha mo:-1t lenne ..-ége a háborunak, akkor a 11zövetsé- k •b }" -- Papp Ferencné 
'.s, és Trieszttól ma i:-1 csak olyan messze rnnnak, mint Görz be- ge!':l•kne,k teljesen el kellene l!meri Németorszag és a kozponti, ezet en a gyep O. 
1
As Zls6 Kobán)'l Tiham.6r .A.meri 
véte,le napján. ha~almak 1r.rOzelmé~ kl'.ra pedig .kevés kilaUÍ:s ,;an. Az ellensé,. önmagunkat f.ltatnok, ha tagad• kai él Ma,a&roná&i Bn-fil.t 
.t H['LGAR·RO.UA.\' FRO.VTO,'t . 1·emkP.t nekünk _se 1nkerult le\~~rnu~k, mert hiába .foglaltuk e] az nók, buonv-Lizon keacrvea Magyar Munkú Be~y.6 
t•!lenséges or.-1zagok nagy terulete1t, a hadseregeik meg vannak . . k · y 
1 
'L A Egylet il llUDkú Ssöve&kuete 













•. hu. k körül is nagy seregeik vannak és a mult héten könnyü BZt!r- cot. 1-2 het alatt mindenesetre elválik, hogy ,·an-e valami alap- :rancta • angol seregek, ha •~ kedve:tm.6ny mellett ·.-eu fel tago. l 
rei megfojtották a ter Uletukre tört tizenötezer román katonát, i:i ezeknek a hireszteléseknek s annyi bizonyos, hogy ha a békét d 11..&ért folyton:folyviat eloh . kat a követk:ezökfppen: Egyleti naz16, aap"-", 
,kik ágyukkal alig ..-oltak ellálYa. meg nem kotik októberben, vagy legalább novemberbe-n. akkor re t rnek a u~·ugati f~:ton; •~.~ 15 éveatlll 30 évig .•.• $2.25 
gy évig ztán nem .is lehet tizámolni békére. t. k u 
1
'.'gyik: tima (I t •.~b 1 30 évest.61 40 évig •... $3.25 
után e1, a az o~, o „ e~1v ~n .a évestől 50 évig .. • .$4-.25 
van az olallf., Er,ldy foldJ&i meg 50 évestöl 55 évig .•.. ts.25 mindig ott éktelenkedik az oláh COLORADOIKALAUZ .J/1.\'DENKI T ELVISZNEK. 
"1UIY· k uaJac jel. 
vény, váJla&lag -
egyleti kalap kiuil6. 
Magyarországban és Au~ztriában keyés a katonaság. Nem GUrügországot is beelhajuolt!k a E&en íuetá mellett rögtöni ,e 
•u•u• u• u uuu•uuu 1 ,\Japlt.n 181'6-ben (,)tek meg meg ugyan mindenkit, de ellenségeink napról-napra. bábol'tlba már: egyre jobban ú gélyben réazeaül minden ntina fi ~ar2~~~~ \~ 
1 
W N HAll 
I 
Tb Fi t N ti aJ b k tobben vannak és nem lehet letagadnunk, hogy nem b1runk \e- Johhan azorongatJák a holgarokat ut.61 nélkül Egyee:ületünk 1: lommal fordulhatna k Dr. • • e lrS a on an !ük. ha a ,zovetségesemk nem >eg1tenenek ;l!ost már annyira a ,zalonoku intant-megek 18 . _ eeut handlJ lei!ben fuet beteg • •-:-...;; ~~a':'"" 
Mn. FRANK PAPP 
332 Ean 18th Street 
NJ:WYORlt. 
ll'OGOBl'OS '-lapt.lSke 61 tele,,;I~" PM OOO 00 t-rz1k az emberek szukségét, hogy behh·ták a mult héten mmd- bb:ony bizony l<'hOICY 8('m ugy áll tacjainak 6 d~llir heti eegélyt, at P•PP F"efflllat
6 
tiJ.IMH 
A 8tate Oa.raatee Bank telett. T&INIDAD, OOLO, azokat, akik eddig meg alkalmatlanok voltak s 1gy most mar a nak a tln!p:ok mintha valami ki~ elhunyt tagJai réazúe 100 dollir a llACJ'ar a..
1
úalap 
W~ENBOB.0, Colo. soc Per Quart tr•sti hibáva l b1ró emberek 1s be vannak soroz,·a okunk Íll Jenu~ a& onendezé:src. 
1
teme~ költMget '8 6rökoaeinek ==.;;....;•;;;.''" ...... U•- • -"""- '"- =-•~- • --
............... ,-... atnt trw. Ha v1gasztalast talalhatunk benne, me&"CrnhthetJuk, hogy E:r; azonban még nl'in Jelenti azt !annyi dollirt, abin7 tagJa nn az 
0 VERY 100 F'rool Franc1aorazagban ezt már réges.régen megtették, ez azonban mmtha mo11.t már H!nl leg a k1!t- e-neaületnek. Egyeaiiletünket az AUT LI Back Creelc. aJtunk vajmi ke,eset seg1t é~ nagyon, nagyon ránk férne már séglw kelll'llt' 1&nli11k •. \lltak már 6har.iban buavindor!6 testvére L.••················1 
Tbe W&IIOf'nbmc ,'11to, f'JumblaK and Old KIINTUCK'f Wtel•b y A. béke. a központi. hatal.mak. rosszabbul t"I. ID épagy fuethehk m.10t itten, & : p • , ■ 
Btf18:t~~cl~~fi.,"K C...k ~ e,cJ k'fart.. 2,00 -------- éa ,·í•giJJ mégis a maguk o.ldalára 'pe~1g három osztil,y!>9-n, tf>betú• : 1 0 ca : 
~Jltva 'JJel-na11pal " la ,callon • l~,rflnomabb. titiltltk k,·nyszeritt-m a hatl111Zrre11- j~ez képeat, mert bizony öregsé • ■ 
l"holle .e JI'. 2. lf',cW .. ~ bb M l~lr"z.-
1 
ANGLIA HABORUS A ZEPPELIN TAMADASOK i·si-t. "\fiml„n jt>l ana mutat, hogy ~kre sokan abba a k&ziba utaz • 
WALSENBURG, Colo. :::--:::.:~ ~ : .. ::: KöLTB:iGEI. UJABB HALOTTAI. Hindt•Dhurg mindí'n ,·onalon me~• nak. amiben böle&ank ringot t és : 
Pbone: tot F , 2 SOR :nttoNJt. UltA~~~!agc~é;;~ü~~:~~t~:.1;:llb"'a .:\ 11.l':Oll'.lbat(ln éli liélföJL \"~gh• megrö\"itlités azután M: ami lthe ja lehet. Minden egylet nélküli : dc mlll<'leanemü t.etep6g ell• 
Ja ni au Jtalt IDMutt 111 rüviditi a frontot & tz :1 frout e-1.eu egyesületnek akkor is tag• 1 • A .. ~aed iiU hl~ "' J6 o"o.-
GABE FURPHY El.86ranp pu.e.J eör. • ..,. ' m.rn!. két Z"ppe}in.tá?1arláRnak t'd· hh-é tPUi az ántAnt &ikl'r('it. .. \ magyar teatvéremet elvina éa b6- • HASZ:SAJ.JA 
Tt:METKEZlltSI ~ P UVARO- '8.90 AZamo]t a napokb:rn. rhg USSZC3C'l1 hdn•nnt•gy ernbcrflet h I l :Ili kA , ,·ebb felviligoaituért forduljanak • EZT /t. R IMil , ELISMERT, ló 
ZASI VALLALAT : : :: ::"u:;sil:t': fa.90 A ldmutat/\~ érrlekl'A ,·ilu1tot vel f'&cft .áldozatul. _ani?t az. angolok h~~at;::1'.'lt~;:.::1 111~;.:bt:;~IL~: 1 titk.ár~oz. Bárhol is ~e~két 5 ORVOSRA.GOT I 
WALSBNBURG, Oolo. : ota~""i: ü~ h= i!':'8 :;::: a baclikiadúokra .. \,: ntolitÍ> hat ad hna~~•an 19 Jelentik .• _ ugy nem szabad uu1'n mindrnt;t1111;gal UJ fi6kot1ehetalakitaru. • Hazai földbe caomagolva. 
Aa u- IMlAltfn ,J .00, • bordó&t h nap alatt 968,687,0R;j font vol1 .\ sebC'sultek •ima egysz11Zot• fekete 1trmuvl'2en it nbnünk;. D&uNk Jboa, elnök. : 6 darab ára .............. $1.-
•1.M adllDk riUu. ha • m1 ltölc.6- 1u: állam bevét"le éa 1 94" 0:'18 f«/3 venkf.ttli. A IIZombnton elpmiztult eAalfa m11znnn.T.f'ml•h a hadi.ne• Bipoe Oynl&, Utkir. • 10 darab ára ············· ·$2.-
gün.ld ;n ~C~dln:~· font rnlt II kiadás&. 'Szj~.~l 'An. k.ét 7, ppeJin.Jt'gha~ót anJrol avia r,•ncse Jii ha ~~sl bÜtlt·nué is lett Homer Olty, Pa. • A hiboru miatt. caalt ritkin bl 
HUS o-eeee St. XIUUU ottJ', Mo. golol'fiZlig aa 11tollli'1 hat hóna,, le- hku!'Klk lótték le U(fftlf'n eúlmtt a kijzponti hatalmakhmr. bizom·~ Box No. '20, Homer Olty, Pa. korl'-tolt menayl.Msben Jeiwf 
P1t"ZT KCI,DOVK AZ óR.4ZABA forzúa all'Ltt körülhtliil t!'Zrr miJ. liivegelkkel. ak ll'hetunk bf.'nne, Yi 7'.a fofl ~ég __________ - 6haúb61 JrJ.boutnJ, aa&t 
Th Fi t N t• 1 B k li6 fonttal többet adott ki, mint a - t~rní hozzájuk. •---------:: rendeljen moat. mle14tt eUoo. e 1rs a 1ona an megC'1Ö1:ii év utohó hat hónapjá. LIEBKNECHT UJABB BUNE. Ha juqa van• a bn·siilPtnek ah- RESOEU:S..'IEL 
f W I nbu e I d ban. .\z amfl!t'l"(hmi "'J'elegraef" hoz, hogy a Yilágot uralja éli lia A. R. VASS A PIL"ZT 18 KOLD.TEJ 0 8 Se rg, 0 0f3 0. A be,·éU'lbiil 163,922,899 arl6k. arr,'il frleKiilt hl'rlini tudóflitójá.. nt'm 1irea lrnprbAt, dtl #Ja R ele Jlűzonteláruait6k kérjenek BefiseteU alapt6ke .• . . $80,000.00 ban folyt h•· I-s l ,04:J,000,000 fon• tól, hogy a ''Jkrliner Tagrblatt'' ven nl(.ág u f'rÖ, akarat s tudR-'I BONDTOWN, Va. 
1'01öeltr · ·· · · ·· •••• · ·"°•000.00 tot pedig hadikölc!ilöncik hoztak. jelf>ntés• uerint, a Thom•etörl· akkor minclen mf'gtörténhetik, keduezményea ajánlatot. 
BIZTONS.AOI LENTl'IOltOK .lliuden st>tri> n<•n námok egy brn behörti,nziitt nr. Karl Lieh• e!lak az nem, ho~· a központi ha• 
AGNF.S BR0S. 
TI8ZTVISELOE : gfl7.daRá.gila~ hatalma/ól oMlzAgra knet>ht 87.0C'ialh,ta wz1~ r l'llen viii.- talmnkat tfnyleg le leheMen tipor. 
C'IPO, flEH~ll"'iEML' t_i, nrn,1 !:lnök : . •. , .. . . FRED. 0. ROOI' Pngednek köv„tkeztetni fs iguán gálat Y&ri folyamt.tl,an, mert á.lli ni. 





77 FIRST AVENUE, 
WALSENBURG, Colo. "DJt.6.nok: . . R. L. BlfODORAU rzámokllt ptldául Ausztria•lfa. ,lásra akarta ff'luólita 11i az erö,I tünket. S ne íelf'fljük: len még 
l!::=========='.r Beg6d~k M. E. OOWINO gyaror!IZág hMOnUi kimutatá.~val. t"irsPgét ünntp a vil ágon. ., ________ _. 1 ••••••••••■•■•■•■■ 11'1 










Az •• on névsorban?11!11 neve 1s • benne van a 
Ha • nincs, ugy benne kell lenni . 








■ azonnal meg kell Önnek ragadni ezen alkalmat. 
NE MULASSZA EL - AZ iLETBEN CSAK EGYSZER VAN ILYEN ALKALOM, FEKTESSE BE HNZ&T CLAIRTONI INGATLANOKBA. 
Mr. Ha<vey R. Worthlngton, • j61 Ismert Wot1hlngton..Detchon Co. ingatlan forgalmi rillalat tagja, • Vandergrill Buildinlr 61 tobb mú pittabnrghl 6pület gondnoka, vilaaér1-etl Clairtonba. Mr. Worth. 
~na Pittsburghi lteal Est&te Bo&rd ta«J&. aki fedhetetlen jelleme, tissteuég• 61 becsülete, tbleti multja mi&tt olya.n hiruévnek örvend, hogy 6 nem vehet. részt olyan iW.etben.. mely nem felUUentil me,:bi.z.h&t6 él 
tiutaaéJea. 
Mr. WOr1.hingt.onnak nagy réue Vlll abban. hogy Cl&irton a.uá lett, ami. Mikor u United. St.&t.ea St.eel Tru.at el6uör tette kölú, hogy kolwkemencék épitélébe '9 egyébb beruJ:lá.súok.b& Ulen6t millió dol~ 
lán fog CJab1.on. Pa. városban befektet.ni, a Xe&l :Eatate emberek köaöti nagy venen,-ét indult. mer abb&n u irányban, hogy u itt lev6 me( el&datl&n ing&Uuokra ~ kfSti.ket, - uonba.n u ajbllrolók na,y 
a:áma 6a a uimos ked.vezöbbnél kedvu6bb ajánlat da.ci.ra a tul&jdonoaok elha.tárosták, hon as inptlanok&t egy oly&n nagy rillalatr& biDik. melynek llllr. Worthington a feje, mert D.ICYOJl jól tudt6lr: azt., boa 
ha ezt tea.zik ugy bistoaitjik maguknak ut a dken, a mire 6ket u ingatl&Dok jövóje feljopritj~ 
A., eredmény ;p.olta a t,,Jajdonoaok vi.nko.í,d,t. Rövid négy és fél h6nap alatl, körülbelül egye- búh•ly adatott el. lliléa' mindig mandt egy pl, 61 Mr. Wot1hlngton ut6ljl,a lnlá felhirin Onhöo, ba 
:.igyan eddig még nem ragadta meg a t6kebefekteté&re kiDálko.16 ezen nagyuerü &lk&lm&t. 
Még ma is nn egy pár lot darabonként $100-$1000 árban. Ezek a háshelyek m.&jdnem mind aima. lotok, melyeket 10--20 sú.ulék lefir.e1-e után könnyü havi r611.let!iseu\s mellett. kaphat mer. ltiutin le-
het, hogy ön meaze ]akik él nem jöhet le azemélyesen megnézni ezeket u ingatla.nokat. alá.bb kim4 tesu;tik honfitánaJ. körul 126 olyan egyénnek a nevét, kik már vettek tólü.nk: lotokat. kik ut kifizették & akik 
■ már mea- ia kapták az .Allegheny megyei blr6sig tulajdonjogi bekebele:zéaóvel ell6.tott adúdtell uenödést, Ha nnna.k ezek között. önnek bmer6ael. megkúdu.heti tőlük, hogy mi a v'1em6n:yiik: err6l a vét.elrol N 
m1 a véleményitk: &lTÓl as eljáriaról, mellyel & Worthington Detcbon Co. bonyolltja le üsletei.t. 
■ 
. * V 
'.ff'Of'Ce &Jld M.&l'J' Konclk 















\\ llltam PlauatalB 
Samuel Gllclr. 
POWr Andrejko't'ICS 
Araato Antonlo Pleone 
samuel Runo 
Borl:tala Haaocky 
Joe and Julla • ·ap 
,:1111 0 Ju\7 lt/11 
I00.00 June 8/11 
100.00 JuH 1/11 
f00.00 JUH 8/11 
uo.oo Juue u 1 u 
H0.1t0 June H;ll 
48".00 AU&' J/11 
H0.00 Bapt. 1/11 
U0.UD June JJ/11 
H0.00 Jur;ie u,-u 
IH 00 June 1/11 
163.00 JulJ J9 /16 
1039.011 Au1. 7 /11 
675.00 Julr 7 /16 
147.00 Julr 26/11 
111.00 Julr 25/11 
139.00 Au~. 23/11 
1150.00 Juoe 16 ;16 
1080.00 B('pt. 7 /16 
825.00 Ju\y 11 ;16 
1000.00 ,Julr 20,116 
U5.00 AU&', 15/ll 
50..00 Aq. 31 11 
3-nlamlnnl Gerroecbl, Batuo Mari 
J11ne 10,11 
June 17 11 
Aug. 11 11 
Bept 1 11 
JalJ 11 16 
Juue U 16 
July J6 16 ._.p, 19 ll 
and Mn. Oullla Patrti.i;l 1700.00 
8tH• J. Blr.aplk 1700.00 
Santuel Ru.-o 1700.00 
JONph Korol1 1so ... oo 
To117 B•ton u 75.00 
Praulr. Krlll 1160.00 
Aau•t Wulcelr. UU.00 
J ud Ro■atla Pend~hrlater 110.00 
NE FELEJTSE 
N & V 
R. C Bi17 
Jo and MarJ Badlrilr. 
bUa Jolr:ublae 
Bernard BruuetU 
nernet e. Bamuel• 
Vlneenzo Con.oll 
n. e. au, 
A.lltoala t.caco. 
e K. Gllln 
James Frank et us: 
Pett-r and Helen GiMllclll 
Fn.nlr. G1111.a1tt. 
Johu Soplr.o 
J. 0. Perclval et ux 
Ralph W. •nd Ira S Paul 




'.\I. & L. Federl<'O & J Lenlme 



































































Juue 11 16 





Julr u 'll 
Juae 1/U 
June 1/11 
Juae 14 11 
J1111e u 11 







., ••• Berec 
Andrew Stanko 
Barandla D. Saridakt. 
Joeepb Kac, et ux 
Joe Whalelr. and Joe Bury 
Ralph Tenaglla. 
Mike Run•lx 
:Martin and Matr Grecan 
O.Orre and Luaanna Ho,-an.a 
Oeorre and Luanna. HoTanec 
To11.7 Puglla 
Talaflltl & 0. &. A. Ubbaldo 













O.Or1• and Annte Hoell:al 
8t&ve Rlhtattlll: 
J.t !'-ap 
Uf ot Jul7 21/11 
JU.IO Juno U/11 
JU.00 Ju11e H/11 
ltl 00 BepL 11111 
tU.oo June Jt,U 
llU.00 June U;ll 
IO00o JaH lt/11 
201.ou Aur. 11,11 
Uf.00 Jue 18/11 
7U00 Jal1 1;11 
Hl.GO J•I:, Jt;H 
fU Sept. 1/11 
lUi0.00 June 1&/11 
810.00 June 11 ;11 
111.00 July 1:18 
Hl.00 Julr 1;11 
uoo.oo Julr 1:11 
800.00 Jul7 11/18 
Of.00 June H/16 
313.00 July 1 /16 
U◄ .00 July 7;16 
363.00 JulJ 10;11 
UJ.oo Jul7 U/16 
173.oo Sept. 1 ◄ 111 
2:42.00 Sept, 1 ◄ /11 
450.00 June 10:11 
llli0.00 June 16;11 
uo.oo June 21/11 
700.00 Jnne 2:1/18 
271.0 Jul.J' 7 /11 
171.00 Jul1 7;11 
1001.00 Auc. 1;11 




JOMpb Mlnar-c:lk •t III 
6teff MlnaN!:llr. el ux 
Frank Fii.no 
P'ra.nll: Gokber 





Jo1eph MU1ardll: et ux 
Ste,·e Mlnarcllr. et us: 
Rudolph and J,ltnnl Stucb.•lt 
• ick Oanlcb 
Adam Janalll: 
John and Anna Sekela 
Stanlalay Ruda 









J~ph lllnarcit et ux 
SteY■ )llnanlll: et ux 
)llle Rnuata 
lik.e Runata 
Joha and SUUJllla Baeu. 
A.r . ·ap 
114 00 Bept. 1/11 
110 00 Jun• 1, 11 
JOO 00 JllD& 8;11 
IOO 00 lDH 1/11 
ltl.00 Jane 14/11 
U0 00 June I0 11 
IIS.00 Juae Jf; 11 
ua oo Ju11 11 11 
lUOO AUI' T 1f 
111 00 BepL 7f11 
411 to Jane 8 11 
aso.oo Jane 1,11 
uo.c,o Jun• 1/18 
400.00 June 10/11 
U0.00 June 10/11 
171.00 1une 16/11 
Ul.00 Juu 11/li 
450.00 June J0/11 
IU.00 July 1/11 
4 ~o.oo Julr 7 /11 
171.00 Auc. U/11 
$41.00 Au&, 2:5 /11 
173 00 Aar. U/H 
JS0.00 Juce I H 
:aoo Juae 11/11 
1711.00 Ja.ne Jf 11 
1711.00 J.ne l/11 
675.00 June 1 11 
1715.00 J11ce 1 11 
7U00 Ju.oe U U 
1011.00 Juue U;ll 
8U.0i'I Au.g 21/11 
E L! Ezeken kiviil még 900 vett már tőlünk házhelyet Clairton, Pa. városában, azonban nincs 
elegendő helyünk arra, hogy neveiket itt felsoroljuk. 
WORTHINGTON-DETCHON-COMPANY 









25-50 százalékot ~ 1akarit meg , .• , .. ,.K~.!~SJ~r:.,::;;. 
ha borokat. UköriikN. N mlnder f1(Jl-b •-- Italukat ma,tát(,I a 
trrmrliit61 ,á.,árol. 
('fcilnlr. The "4-bw tff C"ompraaJ, (11•\('la.n<l, ()hl.o, f'10' 18A.'5--bf"n 
•~•ltotl. klttiml dllalat, • irulkat U"IJ• ff'lrl,Jul,Ut'I t-ü.llitJuk 
bárh1"·i. 
F-1 N'ndU. llkórük ArJ1..'C)"A1.~lr.e a ki>'°etkHG: 
T\11W T •terper pJlonja $1.1' :U. $2.H $1.SO U,71. 
Tinta Bllvovlts " $1.76 $2.- U.U U.60 U:,75-
Tluta Coguac N $1.60 $1.76 $2. '2.25 f2,l'i0 
Tb:da Wb.l•k•J u.ao $1.75 u.- u.2s U,60 
lpn O11om Cordlal,: Koltop.schln ii-r gallon ...... U.74 • $3 .34 
EcJ4b Cordlal• per 1allon. 11.U, 0.24, 1!.64, h 12.94 • oltaóbb 
Cre1nn ; ).!entbe, Vlol•t. Coffee ff •cYéb ii-r pilon U.04 éa CelJe'bb 
KdméDYDra~ pu &allon • ., ••• 11.79, U.04, U.%4 • • U 74 
t,1/ FI ZETJOK A HADI ADóT. 
lrJo t ljca lrlen1ékQnkért borok, Jllr.ilrök, cordlalla, alN> o' 
maDtM tt&lok. Hlrupok, cldl'l"' ....... ..1 1 atb. 
SwlilA,,I ff'lt~ lrk: n,··..ap,Ena a ttn<lf'l~I l"A#T 11r,rt lliti,-
lf'l"f'llt'l ...-.i..nt,·IJII,; hankn. 
Pltt.hul'Jl"h köZE"lfbftt. A a&. 8 
Ubn) 1, llt'mml aavarP•uk, DUUl• 
lr.a nllnden nap, arteTI a kW. a 
fflf"IUIJit kfpM ~I. J''Df'-
tf,s ton- nerl.Dt. t.'rN h4aall 
hhak a& rérfla.lr. r.! z,,'•tt. Jo'l-r-
flak, akik akarnak Jó pNW kf'-
""'n l. JöJ~IH'k ~) lrj&ru1k er-
N< • ('Imre: 
l'11it('(J CoaJ ('orporalloo 
1-:ployment Dept 
jz.1-Jth A1,•e., Plt.t,,hurl(b, Pa. 
JUuLtol<"" óri..k rqgel .30461 




...•.......... , ........................ . 
Dr. RICHTER.'S 
Pain Expeller 
Csus. köuvfny, rbeumati.m nu, 
idege.ég, bitlet- M isom-mern-
M&', hül6t, géfe, ton>k,fijú n 
fogfijú ellen. 
Itt van u eredeti csomag kfpe. a 
hogy ut irulitjik. Ne fopdjon el 
csomagot, ha ninct rajta a HOB.-
OONY védjegy. 
Kapha.t6 minden pa.tikiban 2ft 6a 
50 centért N a kéuit6knél 
F. Ad. Richter 'Al Co. 
7'-10 WASHINGTON STUl!lT 
NEW VOB.lt, N. Y. 
THE SCHUSTER COMPANY "~~~T.ao:Oa~- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
....... Ji': ..... ,. ............. ..,_,._,.,.,.,..__. ... ltll!:W... .............. _, ••••• .JIUll: •• N 
Dept . Z. 22/1, / 6·18 E„t 4,ik utca, CLEVELAND, 0 • • 
Bsembtn • ~ erlU att'efltl Marltetbl:nak ------ - --- i Ezer magyar nóta ! 
■-•-~~~~~--~•-~•-~~~•-~•-•-~~~~--~--~~~~~~~~~~~--~~~ Dr. D. B. AKERS t ~f,.;' ArJ 1~:::tbJ;~, 1: a ,.1:~ • bl i-! r na1~::~ 1 
Bányászok kerestetnek. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
rV ~D & p A d k ük .POGOR V08 • lrjanak • ' bl' CharJ..,.tonl , ;,,,.,n tH m. •tallii:- ,.-l.J.lHIRDETf.Sr.n. 11.1\.A. usty D rást eress .. . , ... üca 6pti.Jet;, a 1-~ fltoni ! nu•g 6kPI Oau ,1pell nagy vií.lu,.,' kball , - &n P',rtolom • b6· ; 
1:LADO ü.&leliek na birlokok ... aki körülbelül négy hó- LOG~-:-;,. VA. i DJbiok uJUH k: pGto; n~ •~E. ' Rlt1 '•Nnr,.m ('lm: s '.'i&" mqúoa -~k a 81'0'.liltO,l 00KB -d COAL ocu:.A...'(Y 
nk6nli 1 6 oai. K4rl ll magyarok ,ArtfocWL t 720 Kana,cha Street, CHARLESTON, W. Va. i rlrslaJaJ i..,-ilba.. Pik 6a ... ,_ nln, ■JltoU Umpa. J6 top 6a 
ri~ASSAO " n,Uli4 t kö&lemiaJ' napja távozott el a tele- -~lOOMl""~ ................. lll~ ............ _ .... u--• ...-.... ! =-:~!'!:''~e.~~= -=~4!1:l!'~D~lb=lo=r~m~:u::~ 
IOl"Onlr:bi 26 oat. •• kr"I h aJ h , ............ ,., ..... •~•-• .. ltliU'ILW.•.Jl' .... ••• .... _...,IUtltM~• ua,ebb relvlU&oaJt.úért lrJo• e dm.re maparul liTONICGA OOKII: 
TA&StTL.&TOlt b •--- pun O 1 Ogy V a OVa '!!---------"!! 1 ! and COAL 00,' 11oz HO, 8T0l<EO<, V A. ~ ORIENT COKE COMPANY i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-• 116 hirdet.e: lnobnként $2.00. látogatóba menjen s az- PATIKASZEREKe'rt 1 
f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llllllJUT UPHAT l G-llO -. óta nem hallatott magá- menjen vau lrjon f ORIENT, Fayette County, Pennsylvania . ) i BÁNYÁSZOK KERFSTETNEK = 
ber uonul & Tomk:lM eo ... i ~ ról. Pustynak nálunk ~RDEKY KA.LMAN : Nennn .... , Öl"fel magyar avlnblnYlUI kereatetlk Tek-pünk a 1 • 16 búi,-úzok ülandó " bbtoa mu.a.11:At. tal.llhataak • FEDER..\.L • 
~1~=~~~ pe'nze is VaD még, amit gJ/6g1J1Zff'11ZlsU, : · hll"fll C'1n1•l~Y1~:~k:t!i;::_lu!~":J:btOk!!::!:.k, templomok 61 1: ~~~'!!-~~~~~~~~~-.~~A:..i;. : 
••pont&. Aaok 1, bonft'"-'-,. 'k ki ki tal • aki budapeeti eaetemet i, YenJE'D UnlontOYtD HIT BrownaT1lh1 (Fayette County, l'eDUJIYa- i =. ~f~: ;1~ 1::-11::t"!': t;~~-1;;.An!'~::r.~k= =. - ---. t vé-.. tt okl. llY.c.-•1zerész. nla) YitOllklba N onnét 1"e11e a Ylllan7oa ,-uuc.at (atreet kltéU ,-. .~ 
~ ::~:" .:rh:~= KIZ~r~ük. ne "tne u !11, · ;,-;, Second ~ :.,..,.. ~ g~::!~n J•lentka114k. •~uperlutend~ntnfl, kinek ne,·e Charl• ' : Feder:fc~J& C;k:C~.:fu;;u:::lnw. Va. 5 
k6uitát~ na • fo1dalatti lllUJI. erJ O vagy a ro a PITTSBURGH, ,.A, __ ,.._.,.... ____ ..,. .............. .,... 1 1 
kit. tordulJ&nak bJ.lllomm&l llo&- tudókat sziveskedjenek ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ám IJludó muka •"""- e1·· k • . , k .. _lni 
WilOA OYOIIUY, P. 0 . bos V un a amet ozo . Louis Joo ee, Tomklu eo.., 11· Y. The Coper Creek Coal 
lllAOYil BZALOJIOS. 
a tJ ~'::::~A' =v~~·~ Company ~~p:o~~t. Ah·• pútrocWL 
!'=:: .,::::::, u!8~~ Bower „ West Virginia. 
'9 saereua~m a ekl i tadnl a u-• 
■tobó b,e....ut, Kf-rem 6C., TacJ a . 
r6ia tu.d6kal,, ..t'°Nk4!1d,JeeK n le111 
ALLOUl!lZ, IIIOH. 
a ci.lM't köallal. ""'.&l'K ELSZ:,sz, F......,, Pa.,~ 
~Bány~ovacs -~~r~e_- Különös olcsó árak 
tik, aki a munkaJat erti, 
ugy,zintén strecke, is. finom italoknál. 
Magyar embereket aka-
runk és előnyben része-
sitünk családos embert. 
lrjon felvilágosításért e 
címre. 0. W. Evans, Gen. 
Mgr. Sharondale, Pike 
Co.,Ky. 
lW{t.S l t.l lJ( 
1 gal. 2 gal. 3 gal. 
MAGYAR SZ/Ll'óRIUM, 1 u. mmő1lg $3.00 $5.50 $8JJ0 
M,IG}'AR SZILl'óRIUM, l<r1Jobb " 3.50 6.00 8.75 
/tl.4RTIN'S 100 fok ~hitkeu különlegea. 2.55 4.47 6.63 
OLD SEClJRITY a l~ finomabb 3.00 5.50 7.90 
Minden üt-er, ital az Egge,ült Allamok italtön-éng~i ,ze. 
rint készül é• j6ttíllá&t t-állalunk minden caeppirt. - Ha 
nem megfelel6, riuzaadjuk a pinzt. 
Irjon részletes PÁLINKA, n SOB..AB.Jl!lGYZJ!IB:ttNUIIT, 
a mit ui.vesen küldünk INGYEN. 
Martin Distilling Co. 
egy JÓ megjelenésü és 545 Main St., Kansas City, Mo. 
rendes magyar fiatal n,,.,un .. , • 
ember tolmácsolásra, ~
ugyszintén munkára a ---
:t;, s;;:~!!:»~é::!;, = ·Ne··te·i;e·Iöckári·ive~nieke·ii eiéi. 
írjon erre a cimre 




tt-Tl"Wl ~ 1· ,,_ trK1r.a,1Jtn .... t 
Htl-1t""'1t,.~ 1ra.-m 
líEB.ZOO 7.SIGMOIID 
• RQNIÜlt Allamok 11V1Mlll11lml hl• 
H f,oU h~n ~Jf'IU>'f'II .-,_.,h,11t11hn l tllf1• 
,1.-11 • 11 hltrlap,HII kir. milf'Qetf'm-
n'cff,ft okl••l- mf•rnök. 
1 1n , ,!ól.AH' 1111'., ~ YORK 
r., .. ,-. .,.,.,.,r-nao 8AJI. 41,.-t ""' 
VILLAGE HOTEL 
u llloa-.inal u&mbH 
t-"flF.O. RITTORP, t• l•Jdmtoa 
l~Johh Italokat t11rtunk nik1Aro11. 
lll •i.:111 ,..J I• t-,:,'Hlnll. KhJtik • -
u•r tiinyjqc,k ' ""'-'~L 
VINTOIIDAI.11, PA. 
''fira: nn jJlapltYa u, hop minden 
10 l"}l'rmek kudil O hal mes pici k o. 
"han Wrt., tuert a.1 anyja nem svn• 
dt.u J6L 
Ne hagyja gyermekét alrnil 
Ne hagyja gyermekit azenvedni. 
Ila ki• ~t'rm("ke alr, 
Ha ki «i•rm•kn nyu.rtaJaa f,a -m 
abd.k, 
11• lfJ""IQ b kóli ka, ha.sőroa, #k-
•aa IE:ll l N'k'"'1bhrn ..,nff'd, 
Ha kla IQ'Prao>kfn~k fop J<>n ,. -••w t.,.v:,-adL „1r & l iaaa,, ,,..,. 
#s humeab;e ,-an, b..anldJa a 
YU~h,ru 
8.4Bf"S SAFETY-t. 
A BABrS SAFETY már ez-
Miért nem él 
W est Virginia 
Legszebb plészén? 
KUün6 kernet, igen j l, laázak, rgl1uégn vi,zonl/M, Jé 
bánbm6d. 
TAMS, W. VA. 
Klrdezze meg az itt '16 maguarokat. - I , kola, templom, 
Verhovay Betegaegélgz6 Egylet. - Szübégiink oan 60 
i6 magyar bángá,zra, - I rjon tot'éfbbi lelvUágoaittúir t, 
mag11arul, -cag11 angolul: 
Elllins Coal & Coke Company 
MORGANTOWN, W. VA. 
FehNZÜnk l'KJ' niM-11.aT J6 W n1int.. • azerett1~nk mapar & tót 
embet'eket, J~e, culidoaoltaL Alland6 munUnk •-• J6 n. 
Rl&eeL Klt ü.n,5 lak.úok, IDIJ'etlM Yllla • y Yiügttúul. A mas--
f.lhet& nt-m drq&. J iJJJön azonnal, H IY lrJon e ellnN,: 
"\f r. I. D. HA ?'r,,"'FORD, Gt':nttal Superlntt'nden c., 




;i Gulf Smokeless Coal Co. i! 
a telepelnken, earb61 h-
llN'rik a maJQ"aroll • aiJ 
btlnyilDJr.at. 
E~ a biDya, 
ma,ru Qfa •- bt'ftne., • 
J6 I•, es6. Nkkel 19 ma-
alúnl dollt()irank, a man--
k.a ,ua.nd,í: tübb 1lf'n&1. 
11.f'N't,h•t nálunk, mint 
hjrhol múutL 
.  . 
·: TAMS, W. VA. : 
•.••.•.••••.•............•••.•.•....... : 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MEGBA.R"SITOTJ' .-\ .1. 1'.U> 
u ard,.,,;.t., ..-ret:ne- t.mf-t. qf,p h•••lf ,·~m ~u t"'«e11 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Pudert 
M1 H J.I LIO 'l l J~\I H, a1111..•IJ'l"ÓI mlnd„n 11,5 kltiln6 bJztoa 
t-rPd111f11J t l"all éll a mol)·opk M.t'r NI •U'r no5 kÖtl11:üoheU ,o·önJöM.i 
klnhk-.(•t #ti bold~L Kl'DNI la N'Ddt'lje meg a:wnoaL 
('rf-m, ,w,111,an N 1•111\,•r: li.11!1 adac r<•tán , iso; DAKl" a,la« , 1.eo 
Pontoa l'!:lm: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 A Vl!lNUl!l A, D ept. C. NEW YOB.lt, N. Y, 
r••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••• 
"ÜZENET" 
1, Chrut.opber, Zei(ler, Buck:ner M kbrnyéki ma.gyt.nágnak. 
Besze16a-épek N uebbnél.uebb magyar lsnuek beszerezhet.ok 
a ZV ARA AOOSTON, CHRI.STOPH!!R, lll.-i blet.ében. Jöj-
jön be ét h&llgula meg kéznél levő magyar lemeaeinket. -
Nálunk be&urezhetiik minden ngefrü lemezek. 
_.. Beszélőgépeket eladok a kümyikbeii magyarságnak 
könngü rénlet-lefi:zetéare is. ~ 
Tiutelettel 
\"annak templomaJ■k, 
hkoWuk, \"•rhol"a)'• & 
munkú bf'tepegfl 7zlS eaY 
lrtek. 
ló '.\\,\C.l:.\R IllRDOSUAZ.-\K \I.U ,.\, t ►. OK Jt~U:IU", 
S.,•_k mag>ar ('!o.aUid, ea:bit mAJ,;f&r falu , an a te-Jrllf'D: J6 barát,;,k 
koa.t fi Itt a& l'mbt-r, é• e:t, Dll'lf a J6 ke-_.t t.artja nálunk ht-klg 
• maoar lllllllkúa.lnbL 
l"1.IK6LTSMa.1, ' lEGFi,;LUA K.\ IDEJt\U'-, l,;L(U.Ji;C"ól•:ZC"li. 
löJJiin azonnal, ffl(J l,jon lllJIK)·•rul ff'h·U-.i, tá.••rt. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A Red lacket Consolidated Coal & Coke Co. 
UJ BANY AKA T NYIT 
f,,, t,,:y njab1> t'fflbt'ttkt"C haJlsnd/1 alkalmual. ,\ bUyik 
mlnd("!I nap lelje!! ldl1t dol ll'Onlak, k11ünO munka Yia:to-
nyok van11ak. - 16, aj pl..,tl'rowtt lak6tuuük i fi• 
n11k Wny6„wlnk N"nddk~rE-; J6 l i. lwtik <• tt>rnpl~ 
mok Soak maa-yar t'ml•·rünk Yan f-o, ktl m•1u•r bl!-tf'a-~ 
~lyW eul•t na a trlt-1>('11. A bi,aya\kban rnin•l'9n ki• 
at''>h terült'trn küló>n .,.,,~uorea>anunk ,ran, lüN'lluiH 19 
_11, ... -:akt'mt,c,N"k, a kik a J>·•korlatlan rnunkáimak Hh<!'-
... n adnak nlha la,u.itút ,- küfünöa -n SQndUC turdl~ 
t•....,11. tiln)·ú:ulnk lfllll ~-re. ni)aD1Jat ana, bn«7 
n1lnd- f'f,:, . ._ .-mhern•k jllandlian pl.-Ee'lltl•S kliir#,- )p,. 
IO't'tl fa aemml paDPZl'a ne- l r'l(feft oka A h.lnyúznak. 
En1l,ert-lnk k;;.üJ -«7on 1ok11n „nnal,;. a lr.lk nap, h"t 
(,ni munka J1l<J mf'll<"tt Db doll lll"On f• lül kPT'flllnff ha• 
vflnla. J,ijJ,:>n houl.nk N lll Jó manka alk11lm.1•t talil. 
1üjJon a "Sorfolk and WN'tl'M:f y,uruton. ,<\t jlJom.61 ne. , 
a hol JptzAI I , '1 ATf,; \ "AN. W . \-' \ . Ha f'lőbb lt ho~k, 
• a 1")1-ta nr,'f': RJ:ll lt\(."Kl!.-r. W . \-"A. 
1••······································ 
